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El presente trabajo de investigación se refiere a la importancia que tiene para los profesores 
y estudiantes las actividades productivas, ya que es fundamental y de gran utilidad, porque 
las actividades productivas relaciona la complejidad económica y la condición humana en 
el desarrollo de un país, la cual  se ha convertido en el mayor predictor del comportamiento 
competitivo de una economía, que reside en observar la carga cognitiva que está 
incorporada en los productos, que se desarrollan partiendo de un diagnostico que permite a 
las organizaciones saber  dónde están para saber a dónde ir, con el desarrollo  de un buen 
programa o plan estratégico educativo orientado en  actividades productivas. 
Para lo cual se realiza la presente investigación “actividades productivas en el desarrollo 
del aprendizaje  de los estudiantes de la especialidad de Ebanistería y Decoración, de la 
Facultad de Tecnología, de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle, durante el año 2014”. Hallándose en las conclusiones: deficiencias en la 
programación curricular, una deficiente planificación,  poca organización en el trabajo y  el 
bajo rendimiento  en el aprendizaje  de los estudiantes; 
Por lo cual se recomienda formar al futuro docente con un conocimiento amplio  de todos 
los elementos de un proceso productivo orientado a desarrollar actividades productivas, 
bajo un enfoque sistemático de la educación partiendo de un diagnostico real y el análisis 
de las restricciones internas y externas de la especialidad con la participación de los 
estudiantes para lograr una educación por competencias. 










The present research work relates to the importance that has in the training of teachers and 
students in productive activities specializing in cabinetmaking and decoration, it is 
essential and very useful because the productive activities related to the economic 
complexity and the human condition in the development of a country, which has become 
the largest predictor of the competitive behaviour of an economy , residing in observing 
the cognitive load which is incorporated into the products, which are developed on the 
basis of a diagnosis that it allows organizations to know where to find out where to go, 
with the development of a good program or strategic education plan oriented in productive 
activities that develop an organized specializing in cabinetmaking and decoration.  
For which the present research is conducted "productive activities in the development of 
the learning of the students specializing in cabinetmaking and decoration, the Faculty of 
technology, of the Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, the year 
2014". In the conclusions: weaknesses in curricular programming, planning and 
organization, and low performance in the learning of the students; These facts not allowed 
to insert procedures, costs and times similar to the furniture and much less industry to 
efficiently develop project method.  
Which is recommended to educate future teachers with a knowledge of all the elements of 
a production process under a systematic approach to education on the basis of a diagnostic 
real and analysis of internal and external constraints of the specialty with the participation 




future teachers with a knowledge of all the elements of a production process under a 
systematic approach to education on the basis of a diagnostic real and analysis of internal 
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Las “actividades productivas en el desarrollo  del aprendizaje de los estudiantes de la 
especialidad de Ebanistería y Decoración” es un tema de mucha importancia para 
profesores y estudiantes de esta especialidad. Se trata de la relación de los procesos 
productivos en la industria del mueble con el sector educativo, de la formación de 
estudiantes, que al egresar se inserten en el mercado laboral, y que su preparación sea en 
condiciones reales de producción. Esta relación constituye la fundamentación de un 
proceso educativo por competencias. 
Estamos convencidos que con una eficiente administración de los recursos del sistema 
productivo, y un amplio aprendizaje en ciencia y tecnología, se produce un impacto  
decisivo en la economía de un país.  
Para la construcción de una vida con igualdades de derechos, es fundamental 
garantizar que los estudiantes de las especialidades tecnológicas  tengan acceso a una 
educación de calidad, que se desarrolle en ambientes adecuados, con equipamiento 
moderno, similar al usado en la industria, con aplicación de tecnologías de la 
comunicación. Sólo en esas condiciones se podrá lograr aprendizajes significativos y por 
competencias, para  poder contribuir con el desarrollo  de la especialidad de Ebanistería y  
de nuestro país. Y de esta manera, poder lograr  el bienestar de nuestra generación y 
heredar a las futuras generaciones un espacio saludable de  igualdad de oportunidades para 
todos. 
Para que los estudiantes de la especialidad de Ebanistería sean competitivos, deben 
contar con una adecuada formación en procesos productivos en condiciones favorables, es 





El presente trabajo tiene  el propósito de conocer y describir la influencia de las 
actividades productivas en el mejoramiento del nivel de aprendizaje de los estudiantes de 
la especialidad de Ebanistería y Decoración de la Facultad de Tecnología. Asimismo, 
evalúa la cantidad y  calidad de estos elementos y verifica su influencia en el aprendizaje 


















Título primero: Aspectos teóricos 
 
Capítulo I: Marco teórico 
1.  Antecedentes del estudio 
1.1. La tesis de maestría presentada por Charre (2011) en la Universidad Católica del 
Perú, titulada: “Aplicación del método de proyectos productivos como estrategia 
didáctica en la formación técnica en una IE de EBR de Lima-Norte”. En esta 
investigación el autor planteó  como objetivo responder a la pregunta de 
investigación: ¿Cómo aplican los docentes de formación técnica los procesos 
didácticos del método de proyectos productivos (PDMPP) en una IE de Lima 
Norte? Considerando una muestra intencional de 10 docentes de cuarto y quinto 
grados del nivel  secundario, llegó a las siguientes conclusiones: 
 
 Los docentes definen y comprenden los fines y objetivos del método de proyectos 
productivos coherentemente con la definición teórica, de acuerdo con los procesos 
didácticos del método de proyectos productivos. 
 El método de proyectos promueve el estudio de mercado para identificar ideas de 
proyecto que pueden ser de servicios o de producción de bienes. 
 Monitorean la ejecución del proyecto para obtener resultados acorde con la solicitud de 
los clientes y el logro de aprendizajes técnico-productivos y actitudinales. 
 Evalúan el aprendizaje observando la ejecución del trabajo, el producto final y la 





1.2. El trabajo de investigación de Poma (2010) realizado en la Cantuta el año 2010, 
titulado: “Evaluación  del método de proyectos en la formación de los estudiantes de los 
I.S.T”. En este trabajo la investigadora  llegó a las siguientes conclusiones: 
 Los Institutos Superiores Tecnológicos, que brindan la especialidad de producción 
agropecuaria, no organizan sus sílabos  en función de proyectos, sino más bien como 
un curso de formación general, lo que no permite desarrollar las competencias que 
requieren los estudiantes para insertarse en el mundo del trabajo. 
 El 100% de docentes de los IST de la especialidad profesional  Agropecuaria que 
participan del Programa APROLAB II, no  programan la secuencia de las capacidades 
terminales, los contenidos y las actividades considerando los procesos de la actividad 
agrícola mediante el desarrollo de un proyecto. En este sentido los sílabos  se orientan a 
desarrollar  contenidos sin aplicación práctica, por lo tanto, desligados de la  realidad 
productiva. 
 Las instituciones educativas no incluyen el método de proyectos en los contenidos 
curriculares.  
 
1.3. La investigación de Rodríguez (2010), titulada; “Proyectos educativos-productivos e 
industrialización de la tuna como estrategia de la enseñanza de la educación en Industria 
alimentaria y Nutrición en la FAN y en la comunidad de San Bartolomé. Lima: UNE 
Enrique Guzmán y Valle. La autora plantea como problemas específicos los siguientes:  
¿Cuál es el efecto e uso de proyectos Educativos Productivos de la Tuna; utilizados 
como estrategia en la enseñanza de la educación en Industria Alimentaria y Nutrición sobre 




¿Conocer la metodología educativa y cuáles son los contenidos de los proyectos 
educativos-productivos para la enseñanza de la nutrición en la FAN y en la comunidad de 
San Bartolomé? 
Y concluye que: Los proyectos educativos mejoran significativamente el nivel de 
aprendizaje significativo de la dimensión cognitiva, actitudinal y procedimental de los 
estudiantes. 
1.4. La tesis de Rodríguez, L. (1994) titulada: Los proyectos como actividades 
productivas integradas: una vía para potenciar el desarrollo de la competencia 
comunicativa.  
La autora se plantea el siguiente problema:  
¿Cómo concebir los proyectos como actividades productivas e integradoras que 
potencien el desarrollo de la competencia comunicativa en la lengua extranjera, teniendo 
como soporte las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación en enseñanza 
de secundaria básica? Y concluye que: 
Este problema nos conduce a tomar como objeto el proceso de enseñanza-
aprendizaje del idioma inglés en la secundaria básica en transformación y nos lleva a 
actuar en un campo de acción centrado en los proyectos como actividades productivas e 
integradoras en el proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés en la secundaria básica en 
transformación mediante la utilización de materiales digitados. 
1.5 La tesis de Isabel Lorenzana Flores (Centroamérica Honduras, Julio de 2012) 
titulada: Evaluación de los aprendizajes basada en competencias en la enseñanza 





 La evaluación de los aprendizajes basada en competencias se identifica como un 
factor fundamental en la promoción de aprendizajes significativos y perecederos a 
lo largo de todo el proceso de formación educativa. 
 El sistema de evaluación de los aprendizajes basado en competencias propuesto en 
el estudio, constituye un aporte de gran utilidad práctica para autoridades, docentes 
y estudiantes de la UPNFM. 
 La evaluación de los aprendizajes basada en competencias presenta un gran desafío 
para los docentes de la UPNFM. 
 Un sistema de evaluación de los aprendizajes en donde se integren el referente 
teórico metodológico propio del enfoque curricular ´basado en competencias, se 
convierte en una herramienta indispensable para orientar de manera correcta y 
oportuna el quehacer educativo. 
1.6  La tesis de Enamorado Hernández, N   (Santiago de chile 2009) titulada: evaluación 
de impacto del currículo basado en competencias en el logro académico de los estudiantes 
de refrigeración y aire acondicionado de bachillerato técnico profesional en honduras. 
 El autor se plantea el siguiente problema:  
¿Cuál ha sido el impacto de la implementación del currículo basado en competencias en el 
logro académico de los estudiantes del Bachillerato Técnico Profesional en la especialidad 
de Refrigeración y Aire Acondicionado, de Institutos Técnicos, en Honduras? Y concluye 
que: 
 Podemos afirmar que el currículo por competencias con sus respectivos planes y 
programas, ha tenido un impacto relativamente positivo en cuanto al contexto 




 Otro de los aspectos en los que el presente currículo ha efectuado un cierto impacto 
que no podemos afirmar que sea positivo con respecto a la capacitación de los 
profesores, que según las conversaciones sostenidas con los docentes del área de 
refrigeración, no quedaron satisfechas sus expectativas con las jornadas de 
capacitación ofrecidas por la Secretaria de Educación y La Universidad Pedagógica 
 Por otra parte la Secretaria de Educación a través de su departamento encargado de 
realizar el equipamiento de los diferentes institutos, técnicos, una vez terminado el 
proyecto PRAEMHO, no se han interesado en completar los equipos que fueron 
proporcionados por dicho proyecto. 
 Por los datos obtenidos en la dimensión Cientificidad, se puede apreciar que los 
profesores no tienen una opinión favorable respecto de las evidencias conceptuales 
consideradas en la norma técnica. 
1.7 La tesis   Montaño Arango O. (Universidad Nacional Autónoma de México  2007) 
titulada: Modelo que identifica los elementos que contribuyen a elevar el grado de madurez 
en la pequeña empresa (pen) del sector manufacturero. En este trabajo el  investigador  
llegó a las siguientes conclusiones: 
 Se detectó que las organizaciones de este sector empresarial, necesitan para poder 
desarrollarse establecer un sistema que mida la madurez de su organización. 
 La empresa del futuro para atender a sus nuevos retos debe dedicar especial 
importancia a la organización de una manera integral y secuencial, de forma que 
ésta pueda crear y gestionar conocimiento. 
 Es necesario cambiar la actitud y comportamiento de las personas que manejan 
esquemas del pasado, porque las capacidades individuales y colectivas son el 




 El Modelo de Madurez propuesto se basa en áreas que normalmente manejan las 
empresas y elementos que son los generadores del cambio, lo cual se enmarca en 
cuatro niveles que se resumen de la siguiente forma. Vulnerable, Estable, 
crecimiento, sustentable 
 El proceso evolutivo que posiciona el nivel de competitividad, se basa en sus 
prácticas establecidas en todas sus áreas, de acuerdo a características que reflejan 
sus capacidades. 
 El análisis del modelo ayuda a tomar en cuenta todos los aspectos importantes 
relacionados con el conocimiento de cada una de las áreas, revelando que áreas 
clave deberán ser desarrolladas en el futuro y sugiriendo información de cómo las 
respectivas áreas clave y tópicos pueden ser mejor desarrollados para alcanzar el 













2. Bases Teóricas 
2.1 Actividades Productivas 
 
2.1.1 Conceptos 
La actividad productiva es la actividad principal de una empresa, que se  encarga de 
la fabricación de productos y, actualmente también, se incluye la prestación de servicios. 
Consiste en la transformación de insumos para la obtención de productos. Esta 
transformación debe suponer el añadir valor al producto obtenido. Un proceso de 
fabricación o producción será más eficiente a medida que aumente el valor añadido de los 
productos (http://www.elergonomista.com/) 
Según el Diccionario de la Web  www.eco-finanzas.com la actividad productiva 
“Es el proceso a través del cual la actividad del hombre transforma los insumos tales como 
materias primas, Recursos Naturales y otros insumos, con el objeto de producir bienes y 
servicios que se requieren para satisfacer las necesidades”  
 En un sentido restringido, el concepto hace referencia  las actividades industriales 
y extractivas. En términos  más amplios involucra todas las actividades  que contribuyen al 
producto nacional, incluyendo actividades comerciales, financieras, de servicio y otras. 
Dentro de estos conceptos podríamos precisar que las actividades productivas se 
realizan dentro de un sistema de producción. Un sistema de producción es la manera en 
que se lleva a cabo la entrada de las materias primas (que pueden ser materiales, 
información, etc.) así como el proceso dentro de la empresa para transformar los materiales 
y así obtener un producto terminado para la entrega de los mismos a los clientes o 
consumidores, teniendo en cuenta un control adecuado del mismo. 
Considerando el concepto general podríamos precisar a las actividades productivas, 
dentro de la especialidad de Ebanistería y Decoración, como el conjunto de conocimientos 




mismas para transformar la materia prima como la madera en productos (muebles), con el 
propósito de capacitar a los estudiantes en las condiciones adecuadas y lo más aproximado 
a la realidad de la industria de la madera y del mueble. 
2.1.2  Los sectores productivos en el Perú 
2.1.2.1 Sector Primario: Actividades Extractivas 
Sobre el sector primario  de las actividades extractivas, Nuñez señala:  
Que el sector primario comprende aquellas actividades que están orientadas a la 
extracción de los recursos naturales agricultura, ganadería, pesca y minería, estas 
actividades requieren abundante mano de obra, que en muchos casos no necesita estar 
calificada. No produce una gran cantidad de acumulación de capital. En algunos casos las 
actividades que  se llevan a cabo en este sector son tan simples como la recolección. Sin 
embargo en otras actividades se vuelven más complejas, como en la agricultura 
mecanizada y la minería. 
Un país en el cual existe un predominio del sector primario, presenta una economía 
débil  y depende de su relación comercial con el exterior. Así mismo en el  contexto 
globalizado de la economía presenta una población con un nivel de vida muy bajo. Es al 
caso de muchos países de África, Asia y América Latina. 
El sector primario peruano  ha orientado su producción al mercado  externo, debido 
a la denominación de recursos naturales por parte de los países industrializados. Sin 
embargo al estar diversificada la producción los efectos de las variaciones del mercado son 
menores, situación que no ocurre con otros países menos exportadores. Y tenemos: 
a. El sector agropecuario 
Ha experimentado en los últimos tiempos una crisis aguda principalmente por falta 




que originó  severos daños en los cultivos del norte y centro del país   y por las nevadas  en 
los departamentos de la sierra centro- sur  del país,  que en los últimos años, han dejado 
más de 25 mil familias rurales damnificadas y más de 100 animales muertos. En la 
actualidad se vienen implementando un conjunto de acciones destinadas a fomentar  el 
desarrollo  del agro, promoviendo proyectos productivos y generando modelos de 
desarrollo integral y sostenible. 
b. El sector pesquero  
Ha experimentado  vaivenes en las últimas décadas. Fue un boom a partir de los 
setenta y ochenta. Sin embargo, en los últimos años, se ha convertido en uno de los más 
dinámicos de la economía y sus exportaciones se han incrementado a un ritmo constante. 
La extracción pesquera es muy rica debido a la inmensa variedad de peces. 
c. El sector minero  
También es muy dinámico  en el país. El Perú es uno de los principales países 
productores de metales en el mundo, produce y exporta 14 metales distintos; cuenta con 
yacimientos de minerales metálicos, y considerables reservas  de hidrocarburos y carbón. 
(2005, p.30)  
2.1.2.2 Sector secundario: actividades de transformación. 
 Las actividades de transformación o industriales son la base de la economía de un 
país, como se explica a continuación: Se le denomina también sector industrial. Está 
dedicado a las actividades que transforman a las materias primas obtenidas directamente de 
la naturaleza en insumos y estos en bienes. La complejidad de las actividades en este sector 
aumenta la necesidad de la  división y especialización de la mano de obra. 
El sector secundario se caracteriza por el empleo de tecnología de manera 




industria es una de las bases de la economía por que estimula otras actividades 
económicas, genera puestos de trabajo y crea una demanda de materias primas. Pues un 
país en cual existe un predominio del sector secundario, presenta una economía fuerte y un 
nivel de vida muy alto, como es el caso de Estados Unidos, Alemania, Suiza y Japón, entre 
otros. 
El sector secundario peruano se encuentra poco desarrollado en el país. Está 
formado por las industrias de bienes de consumo, como alimentos, bebidas, calzado, 
textiles, entre otros, y de otro tipo de bienes de consumo la industria química, La industria 
metálica, la industria de minerales no metálicos, etc. 
Desde la década de los setenta este sector es prioridad de los programas de 
gobierno,  que con diferentes medidas de protección y  estímulo, pretendieron desarrollar 
una industria nacional  que pudiera competir con los productos importados. 
Desde 1991 se adoptaron medidas que obligaron a los empresarios a iniciar un 
acelerado proceso  de modernización con la finalidad de incrementar la productividad. 
Si bien el sector manufacturero experimentó crecimiento  en 1993, en los últimos 
años, ha enfrentado la repercusión de la economía mundial, además de una competencia 
desigual  debido a la importación de bienes similares a menor precio. 
El sector industrial se ha especializado  en la producción de 3 tipos de bienes: de 
consumo, intermedios y de capital. 
La industria de bienes de consumo produce alimentos, bebidas, tabaco, pieles y 




La industria de bienes intermedios se encarga de elaborar productos que serán 
utilizados en futuros procesos de producción. Un rubro importante aquí es la industria del 
plástico en especial la producción de tuberías  de poli cloruro de belino (PVC). Otro rubro 
importante es el de los textiles. La producción de químicos industriales pasó a ser a 
mediados de los noventa una de las ramas industriales de mayor crecimiento. A partir de 
minerales no metálicos la industria provee al país de  loza, porcelana y vidrio. 
La industria de bienes de capital es la que transforma las materias primas y elabora 
bienes de mayor valor  útiles para otras industrias. Abarca el ensamblado de vehículos, 
artefactos eléctricos, maquinaria y equipos de alta tecnología para la minería, pesca y 
telecomunicaciones. (Nuñez, 2005, p.31). 
2.1.2.3 Sector terciario: Los servicios 
Sobre el sector terciario  de las actividades de servicio, Nuñez explica que: 
El sector terciario comprende actividades de servicio que sirven para satisfacer las 
necesidades de terceros. Muchas necesidades de las personas son atendidas por actividades 
cuyo producto no tiene  expresión mineral; por ejemplo, los servicios de un médico o un 
abogado, los seguros, etc. Estas actividades pueden agruparse en servicios comerciales,  de 
transporte, financieros, de comunicación, la educación, la asistencia sanitaria y la 
seguridad pública. 
Durante los últimos años, el sector terciario ha realizado cambios importantes, 
especialmente en los rubros de transporte y comunicaciones, servicios turísticos y servicios 
educativos. 
a. Transporte y comunicaciones  
Un país con una moderna infraestructura y eficientes servicios de transportes y 




ochenta la red nacional de carreteras  tenía una extensión de 69942 kilómetros, la cual se 
extendió en la última década a 78 127 kilómetros. Esta red vial debió soportar el 
crecimiento del parque automotor, el cual varió en  la misma década de 605550 vehículos a 
1209006 unidades. La razón que originó este incremento es  la liberación de la importación 
de los vehículos, así como de los precios en los pasajes y de la concepción de rutas. 
También se estableció la liberación del transporte aéreo y marítimo. Un sector que no tuvo 
incentivo fue el ferroviario. Este sector, constituido por locomotoras, autocarriles, coches 
de pasajeros y vagones de carga, disminuyó en los noventa de 3840 a 2704 unidades. En 
las telecomunicaciones se extendió el uso de las  microondas y se difundió la telefonía 
celular. 
b. Servicios turísticos: 
El turismo siempre se ha considerado un elemento importante para el crecimiento 
económico del país, debido a que cuenta con una gran diversidad geográfica y riquezas  
arqueológicas  que despiertan el interés y admiración de los turistas nacionales y 
extranjeros. En la actualidad existen entidades oficiales, como Promperú y Cenfotur, 
dedicados a impulsar y fomentar el turismo en el Perú, tanto en el ámbito nacional como en 
el ámbito internacional. Sin embargo, aún hace falta instalaciones de una infraestructura 
adecuada, a fin de atraer a un mayor número de turistas. 
c. Servicios educativos 
En los últimos años, la construcción de numerosas escuelas en todo el territorio 
nacional  ha sido una de las más notorias. Asimismo, se han planteado varias propuestas y 
reformas en el currículo de la enseñanza escolar. El objetivo es otorgarle al alumno las 





2.1.3.  Administración de la producción  
 
2.1.3.1 El enfoque sistemático  
Según Gómez (1992, p.42) “La palabra sistema ha venido evolucionando primero 
en el campo de la ciencia posteriormente en el dominio de la administración de empresas”, 
de tal manera que hoy se escucha hablar de sistema económico, social, fiscal, transporte, de 
producción, de administración, etc. Finalmente se ha  desarrollado todo una  escuela de 
pensamiento que aboga por  el principio sistemático, el cual se basa en la noción de una 
organización total.  
Bajo este principio podíamos precisar que el enfoque sistemático bajo el desarrollo 
de una escuela de pensamiento  orienta a un conocimiento  global de las situaciones, para 
lo cual se requiere poner en práctica un conjunto de habilidades, destrezas y conceptos de 
diversas disciplinas. Tratando de romper el modelo tradicional educativo basado en una 
tendencia academista  que fragmenta la realidad, produciendo seres fragmentados, 
parciales comprometidos por un poco y no por un todo. 
2.1.3.2 Definición de sistema:  
La palabra sistema tiene varios significados. El diccionario Pelit Robert da los 
siguientes significados: “Conjunto organizado de elementos intelectuales” y “Conjunto que 
posee una estructura y que constituye un todo orgánico”. El diccionario Lexis nos da 
significados más exactos: “Conjunto de ideas y principios que constituye un todo científico 
o una doctrina” y “Conjunto de métodos y procedimientos destinados a producir un 
resultado”. También son posibles otras definiciones: agrupamiento de hombres y máquinas 
que trabajan para un objeto dado; conjunto  de reglas y procedimientos que rigen las 




Por otro lado, Sánchez (2008, p.12) considera sistema. Como un, “conjunto de 
procesos que están vinculados entre sí  y que actuando en un ambiente originan el logro  de 
objetivos y metas empresariales o institucionales.”  
2.1.3.3 Elementos de un sistema 
Todo sistema se crea para ejecutar una función cuyo cumplimiento implica recursos 
(materiales, humanos y financieros), lo cual deben estar organizados de forma  tal que 
logren un conjunto coherente. Una vez hecho esto, se abrá llegado a un verdadero sistema 
cuyos elementos consecutivos son: 




 Medio ambiente 
 Producto 
 Agente físico 
El número de elementos consecutivos puede variar de un sistema a otro  según  
trate de un sistema natural o humano. Comparemos, por ejemplo, el sistema respiratorio y 
el sistema industrial, en los dos casos se encuentra una función global a la que concurre el 
insumo, el producto, el agente físico, la secuencia y el medio ambiente: pero dentro del 
sistema respiratorio, se nota la ausencia del agente humano, puesto que el aparato 
respiratorio, al estar vivo, es autónomo, a diferencia de lo que ocurre con las máquinas. 
Los sistemas productivos creados por el hombre contienen siempre los 7 elementos 




a. Agente humano 
 Se trata aquí de los recursos humanos que actúan sobre el insumo en los diversos 
niveles. “En todo sistema de producción se distinguen  administradores y empleados, entre 
los primeros se distinguen los niveles superior, medio e inferior;  entre los segundos: 
secretarias, analistas, técnicos, oficiales, operadores, comisionados de producción” 
(Gómez, 1992, p.44). 
Cuando se hable de la administración de los recursos humanos, se toma como 
referencia la administración de las personas que participan en las organizaciones, en las 
cuales desempeñan determinados roles, que permiten  crear un impacto fuerte y duradero 
en las vidas y la calidad de vida en los individuos, partiendo de un contexto  que está 
representado por las organizaciones y personas que participan en ellas, con el propósito de 
conseguir sus objetivos y alcanzar  misiones, aprovechando la sinergia de los esfuerzos de 
varios individuos, que trabajan en conjunto. 
En la actualidad, con la llegada del tercer milenio, la globalización de la economía 
y la fuerte competencia mundial, se nota cierta tendencia en las organizaciones exitosas a 
no  administrar personas ni recursos humanos si no administrar con las personas, a quienes 
se les ve como agentes activos y proactivos, dotados no solo de habilidades manuales, 
físicas o artesanales, sino también de inteligencia, creatividad y habilidades intelectuales. 
Las personas no son recursos que la organización consume o que utiliza y que producen 
costos, por el contrario, las personas constituyen un factor de competitividad. 
Como se puede apreciar las organizaciones influyen en la vida de los individuos 
en forma integral, a un ritmo acelerado de competitividad, que nos  permite que 




que esto significa administrar recursos por intermedio de las personas y por tanto las 
personas y las organizaciones son la base  de la ARH. 
Por lo tanto, una organización es un sistema de actividades conscientemente 
coordinadas, formada por un grupo de personas, cuya cooperación recíproca es esencial 
para la existencia de  aquella. Como señala Chiavenato (2001, p.20); una organización solo 
existe cuando: 
a) Hay personas capaces de comunicarse 
b) Están dispuestas a actuar conjuntamente 
c) Deseo de obtener un objetivo común.”  
Teniendo en cuenta estos principios, se puede afirmar que la especialidad de 
Ebanistería y Decoración es una organización que puede desarrollar procesos 
productivos con los estudiantes, considerando su inteligencia, creatividad y habilidades 
intelectuales, donde prime la comunicación en el trabajo, la participación en equipo 
para la ejecución de las tareas y la coordinación con las áreas administrativas para 
planificar y orientar una programación curricular que mejore la calidad educativa.  
b.  Función 
Según Gómez (1992, p.43): “La función de un sistema productivo es precisamente 
el motivo por el que se le ha creado”. Esta constituye la orientación del conjunto de 
actividades del sistema. He aquí algunos ejemplos de funciones que se encuentran en las 
organizaciones. Entre los primeros se distinguen: registrar y analizar las transacciones 
financieras, asegurar la venta y distribución de los productos, realizar los productos, según 




También podemos precisar que cada parte de la estructura orgánica de cada 
organización está orientada a cumplir una función, por ejemplo, analizaremos la estructura 









Fuente: Elaboración propia 
c. Insumo 
“Todo elemento cualquiera que sea su naturaleza,  es un insumo de un sistema si 
sufre una modificación dentro de él” (Gómez, 1992, p. 43). 
Teniendo en cuenta este principio,  podremos precisar que el término insumo en la 
especialidad de Ebanistería, es un conjunto de elementos que sufren una transformación y 
que forman parte en cada uno de los  procesos de construcción de un mueble o cualquier 
otro producto de carpintería. 
Bajo este criterio, vamos a distribuir  ciertos insumos, teniendo en cuenta los 




 Insumos en el habilitado y maquinado: tableros de maderba, de MDF, de  
melamina, y otros derivados de la madera. 
 Insumos en el ensamble: cola, clavos, tornillos, etc. 
 Insumos en el acabado: barnices, lacas, pintura, cerrajerías y otros accesorios que 
forman parte de un mueble. 
d. Secuencia 
La continuidad de etapas necesarias para la transformación del insumo en producto 
se conoce como secuencia. Existe una secuencia adecuada para cada sistema de producción 
industrial o de servicios. Por ejemplo, en el proceso de depuración de aguas residuales, se 
tiene la siguiente secuencia de operaciones: extracción del sistema de drenaje, bombeo, 
eliminación de área, decantación, cloración y distribución. 
Teniendo en cuenta este principio podemos precisar que secuencia en la 
especialidad de Ebanistería, es la continuidad de los procesos de fabricación de un mueble, 













e. Medio ambiente 
Refiriéndose al medio ambiente, Gómez señala:  
 El medio ambiente es el medio físico, económico y humano dentro del cual avita un 
sistema. Este medio ambiente cubre dos contextos interno y el externo. El medio 
ambiente interno es el medio inmediato  que entorna a los elementos del sistema; el 
medio ambiente externo, es un medio más vasto en el cual evoluciona el sistema 
mismo. Por ejemplo, el medio ambiente interno físico de una empresa industrial, 
consiste en el arreglo físico de los locales, el alumbrado, el ruido, la temperatura, 
etc., su medio ambiente humano interno está constituido por los empleados, su nivel 
de cultura y su comportamiento social; el medio ambiente externo  es la sociedad, la 
concurrencia, la evolución tecnológica, y la  economía.  
Existe una interacción entre los elementos. Por ejemplo, la productividad de la mano 
de obra puede verse afectada por la distribución física de las instalaciones. El medio 
ambiente político, económico y social condiciona la orientación y los objetivos de la 
empresa, para que esta asegure su existencia y su rentabilidad, es necesario que se 
adapte a un medio ambiente externo y controle su medio ambiente interno. (1992, 
p.45-46) 
De acuerdo con Sánchez (2008, p.15-16) “el ambiente es el  contexto dentro la cual 
una organización está inserta”. Como una organización es abierta mantiene intercambios 
con su ambiente, esto hace que todo lo que ocurre en lo externo tenga influencia interna 
sobre lo que ocurre en la organización. Por eso es preferible analizarlo en dos segmentos: 






 Macroambiente  
Está constituido por un conjunto de condiciones semejantes para todas las 
organizaciones. Las principales condiciones son las siguientes: 
- Condiciones tecnológicas. El desarrollo tecnológico que ocurre en el 
ambiente provoca profundas influencias en las organizaciones.  
- Condiciones legales. La constituye la legislación vigente que afecta 
directamente a las organizaciones, asilándolas o imponiéndolas restricciones a sus 
operaciones. 
- Condiciones políticas. Son las decisiones políticas, que influyen sobre las 
condiciones económicas. 
- Condiciones económicas. Constituye la coyuntura que determina  el 
desarrollo económico, o la recepción económica por el otro, que condicionan fuertemente a 
las organizaciones. 
- Condiciones demográficas. Tales como la tasa de crecimiento, población, 
raza, religión, distribución geográfica, distribución por sexo y edad, son aspectos 
demográficos que determinan las características del mercado actual y futuro de las 
organizaciones. 
- Condiciones ecológicas. Son las condiciones relacionadas con el cuadro 
demográfico que envuelve la organización.  
- Condiciones culturales. La  propia cultura del pueblo penetra en las 









Es el ambiente más próximo e inmediato de cada organización. Donde se tiene en cuenta 
las operaciones de cada organización y está  constituido por: 
- Proveedores. 
- Clientes o usuarios. 
- Competidores. 
- Entidades reguladoras. 
f. Producto  
-Definición 
“La definición general del producto es: el resultado final de un sistema de 
producción: este resultado puede ser  producto tangible, un bien físico o intangible, un 
servicio”. (Gómez, 1992, p.74)  
Teniendo en cuenta este principio podemos definir producto en la especialidad de 
Ebanistería  como la concepción de un sistema productivo que tiene como resultado final la 
fabricación de muebles. 
También quisiéramos precisar que mueble es un conjunto de elementos que está 
pensado, diseñado, construido a fin de ser utilizado en el espacio de una vivienda o 
edificación con diferentes usos de acuerdo a su forma, propósito o necesidad. 
-Ciclo de vida de un producto 
En la vida de un producto  influyen varios factores: los grupos de los consumidores, 
sus hábitos y sus necesidades, que evolucionan con el tiempo, los desarrollos tecnológicos 
que revolucionan los procedimientos y los métodos de producción; la creación de 




vida propia. Cuyo ciclo es comparable a la de un ser humano: nacimiento, crecimiento, 








     Fuente: (Gómez, 1992, p 75) 
g. Agente físico: 
 Se refiere a los recursos materiales que permiten la transformación de la materia 
prima, insumo en producto. Las máquinas y los equipos  utilizados en la producción son 
agentes físicos. Estos pueden clasificarse en 2 categorías: 
 Los que intervienen directamente en la transformación de los insumos, como las 
máquinas las herramientas, etc. 
 Los que sirven  de apoyo a la transformación, como los aparatos y los instrumentos 
de medición, los equipos de oficina, etc. 
2.1.3.4 Sistema de administración 
Todo sistema productivo se encuentra bajo un sistema de administración cuyo 
contenido principal es de asegurar el funcionamiento eficaz y rentable. La administración 





a. El sistema de control 
Su función principal es administrar eficazmente los recursos materiales, humanos, 







b. El sistema operacional 
Su contenido se limita a la ejecución de los trabajos que lo confía el sistema de 
control. Estos trabajos tienen como finalidad  realizar un producto determinado, el cual 
puede ser un bien tangible, como un lápiz o un automóvil, o un bien intangible como, un 
estudio  de inversiones, un informe o una venta. 
La función de un sistema operacional es realizar un producto a un costo mínimo. 
He aquí, a manera de ejemplo, la función de algunos subsistemas operacionales: 
fabricación de muebles, almacenamiento de productos, compra de materiales, ventas, 
selección y ajuste del personal, etc. El agente humano utiliza la información que le hace 
disponible el sistema de control  para ejecutar su tarea.  
c. El sistema organizacional 
Su función es implantar las estructuras administrativas y operacionales para el buen 
funcionamiento del sistema de las empresas. Su producto tiene dos aspectos: la 




 Subsistema de organización social 
La organización social es el conjunto  de estructuras jerárquicas de la empresa que 
define las relaciones entre los miembros del personal. Estas relaciones se representan 
esquemáticamente por un diagrama que se conoce como organigrama administrativo, el 
cual permite visualizar las líneas de autoridad y de comunicación en el seno de una 
empresa. Este organigrama se ve a menudo acompañado de un manual de organización que 
describe las políticas y las reglas, la función de cada departamento y las tareas de cada 
puesto. 
 Subsistema de información 
Este es el conjunto  de los informes relativos a las actividades del sistema 
operacional y los informes de control, y permite al sistema de administración evaluar las 
operaciones. 
Existe por tanto  dos tipos de información: la información operacional y la 
información de control. La industrial y administrativa. La segunda está constituida por los 
informes y la primera, por los formularios que deben ser llenados y los manuales de 
procedimientos orales o escritos que permiten  el control de las operaciones y la evaluación 
del rendimiento de los empleados. 
En suma, el subsistema de información constituye un puente entre el sistema de 
control y el sistema operativo, y asegura el vínculo entre los departamentos de la empresa. 
(Gómez, 1992, PP. 63-69) 
2.1.4. Las actividades productivas en la Universidad Nacional de Educación  
Llamamos actividad productiva, en el marco de esta investigación, a las actividades 
que realizan los estudiantes de la especialidad de Ebanistería y Decoración, que consiste en 




objetos de madera. Tiene como propósito capacitar a los estudiantes en la fabricación de 
muebles en condiciones reales, es decir, lo más aproximado a como se realiza en el sector 
de la madera y el mueble. 
Toda esta capacitación se desarrolla en el currículo de la carrera a través de las 
asignaturas de especialización y una asignatura de formación general  denominada 
precisamente “Actividad V: Productiva”, las mismas que describimos a continuación: 
2.1.4.1. Actividades productivas en las asignaturas de especialización 
 El currículo de la especialidad de Ebanistería y Decoración, contiene las 
siguientes asignaturas que comprenden la ejecución de procesos: 
Tecnología de los instrumentos manuales   10 horas 
Tecnología de las máquinas de Ebanistería   10 horas 
Estructuras de Ebanistería (muebles de madera)  10 horas 
Estructuras de Ebanistería (muebles de melanina)  10 horas 
Acabado de muebles      10 horas 
Torneado de la madera     10 horas 
Chapeado y marqueteado     10 horas 
Tecnología del tapizado     10 horas 
Tecnología del tallado.       10 horas 
 En todas las asignaturas mencionadas se aplica el método de proyectos 
productivos, que es el más indicado para el logro de competencias de ejecución de 






2.1.4.2. La  enseñanza a base de proyectos productivos 
 
 Definición.  
 Para Gómez R: “El propósito del método de proyectos en la enseñanza es la 
de integrar las actividades dentro de la escuela con las que se desarrollan fuera de ellas. Es 
en esta integración que este método tiene significado como una técnica de enseñanza en la 
escuela” (s/f, p.2)  
Otros autores conceptúan al proyecto como un método centrado en la realización de 
un producto tecnológico, sea este un objeto o servicio. El desarrollo de sus etapas busca 
familiarizar a los estudiantes con los procesos productivos, sus fases, la responsabilidad 
social y medioambiental de las decisiones industriales.   
 En el contexto de la educación tecnológica, la idea central es proporcionar a 
los profesores una forma de enseñar a los alumnos, cómo generar proyectos industriales 
viables y competitivos en el mercado. El método se enfoca al diseño o rediseño de un 
producto industrial, con dos tipos de funciones: su uso (por qué existe el objeto o producto) 
y lo que simboliza (por qué deseo comprar este producto y no otro). 
2.1.4.3. Características del método de proyectos 
 Las características del método de proyectos son las siguientes: 
Afinidad con situaciones reales 
Las tareas y problemas planteados tienen una relación directa con las situaciones reales del 
mundo laboral. 
Relevancia práctica 
Las tareas y problemas planteados son relevantes para el ejercicio teórico y práctico de la 




Enfoque orientado a los participantes 
La elección del tema del proyecto y la realización están orientados a los intereses y 
necesidades de los aprendices. 
Enfoque orientado a la acción 
Los aprendices han de llevar a cabo, de forma autónoma, acciones concretas, tanto inte-
lectuales como prácticas. 
Enfoque orientado al producto 
Se trata de obtener un resultado considerado como relevante y provechoso, el cual será 
sometido al conocimiento, valoración y crítica de otras personas. 
Enfoque orientado a  procesos  
Se trata de orientar  a procesos de: 
Aprender a aprender 
Aprender a ser 
Aprender a vivir juntos 
Aprender a hacer 
Aprendizaje holístico - integral 
En el método de proyectos intervienen las competencias cognitivas, afectivas y psico-
motrices (todas ellas forman parte de los objetivos) 
Auto organización 
La determinación de los objetivos, la planificación, la realización y el control son en  gran 





Los aprendices aprenden y trabajan de forma conjunta en la realización y desarrollo del 
proyecto 
Carácter interdisciplinario 
A través de la realización del proyecto, se pueden combinar distintas áreas de conoci-
mientos, materias y especialidades. (Tippelt y Lindermann, 2001, p.10) 
2.1.4.4 .Desarrollo  de competencias con proyectos 
 La competencia es la facultad de movilizar un conjunto de recursos cognitivos 
(saberes, capacidades, informaciones, etc.) para solucionar con pertinencia y eficacia una 
serie de situaciones.   
En el caso concreto de la enseñanza y el aprendizaje en torno a proyectos, son 
varias las competencias que desarrolla el alumno:  
• Competencias para la definición y afrontamiento de problemas “verdaderos”, para la 
transferencia o movilización de los saberes que se poseen así como para la toma de 
conciencia de lo que se sabe, y de la capacidad de utilizar y generar nuevos saberes.  
• Competencias para la cooperación y el trabajo en red: saber escuchar, formular 
propuestas, negociar compromisos, tomar decisiones y cumplirlas; también enseña 
a ofrecer o pedir ayuda, a compartir saberes y preocupaciones, a saber distribuir 
tareas y coordinarlas, a saber evaluar en común la organización y avance del grupo, 
a manejar en conjunto éxitos, fracasos, tensiones.  
 
• Competencias para la comunicación escrita (planes, protocolos de proyecto, memos, 
correspondencia, bocetos, pasos a seguir, informes, etc.) y oral (exposición oral, 




• Competencias para la autoevaluación espontánea o solicitada, para el análisis 
reflexivo de las tareas cumplidas, de los logros y las limitaciones personales y del 
grupo, para la elección de ayudas remediales o de apoyos psicopedagógicos, para el 
establecimiento de nuevos planes de aprendizaje.  
 
     Uno de los efectos más benéficos del trabajo mediante proyectos, al igual que 
cuando se trabaja con otros enfoques experienciales, como la solución de casos y 
problemas estriba en sus efectos en la motivación por el aprendizaje. Los profesores 
pueden fomentar de manera efectiva la motivación y el aprendizaje autorregulado al 
incrementar el grado de participación y autonomía de los alumnos en las tareas 
académicas, es decir, al solicitarles abiertamente iniciativas que les permitan expresar sus 
intereses y talentos. 
2.1.4.5. Etapas  del método de proyectos 
 La  elaboración del proyecto abarca el ciclo entero de vida del producto en 
cuestión, tal y como ocurre en la vida real, es decir, en las industrias, por lo cual abarca 
desde la idea o concepción inicial hasta su reciclaje, y según Ginestie  citado por Díaz, el 
método de proyectos  consta de diez pasos: 
1. Un análisis de necesidades en términos del usuario 
2. Un estudio de viabilidad 
3. La fase de diseño de las soluciones técnicas 
4. La definición de las propiedades finales del producto 
5. La industrialización o  definición del proceso de manufactura del producto 




criterios de normalización o estandarización 
7. La producción o elaboración del producto 
8. La comercialización, incluso distribución, ventas, mercadotecnia 
9. Uso y operación real del producto, mantenimiento 
10. Reciclado: Previsión del final de vida útil del producto (Diaz, 2005, p.17) 
 El modelo plantea que cada paso constituye en sí mismo una colección de 
problemas específicos, y que cada solución es el imput o insumo de los nuevos problemas 
en el siguiente paso. En esta lógica de solución de problemas y en el contexto de la 
producción industrial, el alumno tiene que adquirir y articular diversos saberes, y en 
concreto, técnicas y métodos muy específicos, incluso lo relativo a la gestión del proyecto. 
Desde el punto de vista pedagógico, el método requiere la integración de diversas 
dimensiones: económica, tecnológica, técnica, social y cultural. 
 Como conclusión afirmaremos que el método de proyectos que debe aplicarse en el 
desarrollo de las asignaturas de la especialidad de Ebanistería y Decoración de la UNE 
debe constar de las siguientes etapas: 
1. Planteamiento del problema. 
- Análisis de necesidades. 
- Identificar y definir el problema 
2. Elección de solución técnica. 
- Buscar información 
- Concepción de idea-solución y hacer  boceto 
- Estudio de viabilidad , (económica, técnica, medioambiental) 




- Plano, perspectiva. 
- Especificaciones técnicas 
- Materiales 
- Equipo necesario (máquinas y herramientas) 
- Proceso de fabricación (operaciones) 
- Cronograma 
- Presupuesto 
- Elaborar hoja de construcción o de proyecto. 
- Apoyo instruccional (conocimientos de materiales, equipos y procesos) 
4. Elaboración del producto 
       - Aplicación de proceso de fabricación 
       - Dar apoyo instruccional  
       - Hacer prototipo 
       - Comprobar funcionamiento 
       - Hacer reajustes en plano y proceso. 
       - Hacer producto definitivo 
       - Aplicar normas de seguridad 
       - Aplicar control de calidad en el proceso 
5. Evaluación y divulgación del producto. 
- Evaluar cumplimiento de especificaciones técnicas (control de calidad) 




- Divulgar a la comunidad educativa los resultados del proyecto, a través de 
un informe técnico. 
- Plan de comercialización del producto.  
2.1.4.6. La asignatura de Actividad V (productivas). 
Según el Currículo 2004 de la Universidad Nacional de Educación, las actividades 
productivas deben preparar al educando y futuro docente como promotor en la comunidad 
y de su entorno personal, familiar, desarrollando y practicando actividades de su elección, 
entre las siguientes: 
Instalaciones eléctricas sanitarias, biohuertos, jardinería, producción y 
comercialización de animales menores, juguetería, artesanía, cocina y repostería. 
Planteada en estos términos, y con dos horas semanales, las actividades productivas 
se reducen a revisar aspectos metodológicos para la realización de proyectos productivos, y 
en la práctica solo se puede realizar una pequeña producción de artículos artesanales, 
destinados, como dice la sumilla, al entorno familiar y comunal. Así las actividades 
productivas están lejos de cumplir con la formación de competencias en los futuros 
docentes. Por el contrario, se requiere que el desarrollo de actividades productivas sea el 
medio de introducir a los educandos en el sistema de producción industrial, con 
cumplimientos de plazos y estándares de calidad, en los productos que se fabriquen en los 
talleres de la Universidad. 
2.2 Aprendizaje  
 
2.2.1 Conceptos 
 El aprendizaje es la construcción de nuevos conocimientos donde unas piezas 




“para que se produzca un auténtico aprendizaje, es decir un aprendizaje a largo plazo y que 
no sea  fácilmente sometido al olvido, es necesario conectar la estrategia didáctica del 
profesorado  con las ideas previas del alumno  y presentar la información de manera 
coherente y no arbitraria construyendo, de manera sólida, los conceptos, interconectando 
los unos con los otros en forma de red de conocimientos”. 
El aprendizaje es considerado como un conocimiento  en evolución y ocurre tanto 
de manera implícita como explícita, interpretando la concepción de  Gagné el aprendizaje 
se rige  por factores externos e internos relacionados con el sujeto que aprende”. 
(Montenegro, 203, p.19) 
El aprendizaje, en términos generales en estos tiempos se puede considerar como 
un proceso de construcción de conocimientos en evolución que se rige por los factores 
interno y externos relacionados con el sujeto que aprende, haciendo posible una ampliación 
de competencias individuales.  
2.2.2  Teorías del aprendizaje 
Las teorías del aprendizaje describen diversas interpretaciones y clasificaciones de 
las mismas, donde los teóricos creen que las personas aprenden nuevas ideas; 
frecuentemente ellos explican la relación que existe entre la información que el individuo 
tiene  con la información que está por aprender. Entre las teorías de aprendizaje se cuentan: 
el conductismo, el cognitivismo, y el  constructivismo.  
a. Teorías conductistas 
Refiriéndose al conductismo López (2012, p.4) señala que “en el conductismo el 
aprendizaje es considerado como un simple estímulo respuesta, el individuo  aprende  a 
ver la realidad a través de los sentidos, pero el estudiante es considerado como un ser 




 Esta escuela, representada por Skinner y sus discípulos, se ha basado en el aporte 
de muchos psicólogos (Pavlov, Watson, Thorndike y otros) e incluye una serie de teorías 
de aprendizaje, condicionantes. Para esta escuela el aprendizaje es un cambio en la forma 
de la conducta o en su frecuencia, condicionado por estímulos externos. Este 
condicionamiento es de dos tipos: el condicionamiento clásico o de sustitución de 
estímulos y el condicionamiento operante o de reforzamiento de la respuesta. 
Según los trabajos de Pavlov, el enfoque principal fue el condicionamiento clásico, 
en el cual  señala que en un ambiente planeado  es posible cambiar la conducta. Como se 
recuerda, Pavlov observó que el perro salivaba cada vez que veía la comida. 
Posteriormente notó que si hacía sonar una campana al mismo tiempo que alimentaba al 
animal, después de numerosas repeticiones el sólo sonido hacía salivar al perro. El perro 
había sido condicionado. 
Un concepto muy importante en la teoría neo conductista es la extinción o proceso 
de moldeamiento mediante el cual se crean conductas nuevas a partir de la conducta 
existente. En esta forma la nueva conducta es aprendida gradualmente, por aproximaciones 
sucesivas, reforzándose cualquier acción que se aproxime a ella. De olvidar o desaprender 
una conducta condicionada y librarse de ella. 
 Otro concepto importante es el de Skinner quien  llegó a decir que  enseñar 
consiste en disponer en cierto modo las condiciones o contingencias de reforzamiento en 
que los estudiantes aprenden. Para poder individualizar la enseñanza y dar a los alumnos 
refuerzos oportunos Skinner recurrió a las máquinas de enseñar, elaborando una propuesta 
educativa basada en la instrucción programada. 
También en el aprendizaje conductista se puede citar a Albert Bandura cuyo aporte 




mecanismos internos de representación  de la información que son cruciales para  que 
exista el aprendizaje. 
b.- Teorías cognitivas 
Las teorías cognitivas proponen una propuesta pedagógica denominada “instrucción 
centrada en el currículo”. En estas teorías “el aprendizaje avanza de la misma forma que el 
contenido, y con el mismo esquema: El bloque o núcleo temático se divide en temas, cada 
tema se compone de lecciones y cada lección consta de enunciados de hechos, principios, 
sean acumulativos o no”. (Zapata, 2013, p.9-11) 
 La superación en esta teoría con la anterior es que se permite al alumno  
comprometerse  en procesos cognitivos con el aprendizaje, pero no se plantea el control 
consciente  de esos procesos como objetivo de aprendizaje. Sin embargo,  atribuir valor, 
significado, contextualizar y transferir los aprendizajes no constituye de forma explícita el 
trabajo de los alumnos, y la ayuda pedagógica, como ayudarlo a conseguirlo, no constituya 
todavía la función del profesor. 
Teniendo en cuenta a los psicólogos cognitivos, para ellos el individuo no es un 
sujeto pasivo que se limita a reaccionar frente al ambiente, sino que éste también es un 
sujeto activo, seleccionador de estímulos y de respuestas, donde el aprendizaje ocurre 
mediante la construcción gradual de conocimientos. Exige la organización de estos y se 
ejecuta a  partir de tareas globales.   
Según Piaget, el aprendizaje se efectúa  mediante los movimientos simultáneos de 
asimilación y acomodación, en lo que asimilación se refiere al individuo que explorar el 
ambiente  en el que se desenvuelve y toma parte, el cual forma e incorpora. Es decir, que 




del mismo. Movimiento de acomodación, en lo que el individuo transforma su propia 
estructura para adecuarse a la naturaleza de los objetos que serán aprendidos.  
Por otro lado, tenemos a Gerónimo Bruner que enfoca  el aprendizaje por 
descubrimiento, el cual señala  que el aprendizaje es el proceso de transformar o reordenar 
los datos de modo  que permitan ir a una nueva comprensión. 
En tal la capacidad para resolver problemas es la meta principal, el conocimiento 
verbal es la clave de la transferencia, el método del descubrimiento es el principal para 
trasmitir el conocimiento. 
David Ausubel enfoca el aprendizaje significativo como el mecanismo humano por 
excelencia para adquirir y almacenar la inmensa cantidad de ideas representadas en 
cualquier campo del conocimiento. Se puede decir que este tipo de aprendizaje sería el 
óptimo  porque  sabemos  que todo individuo tiene diferentes formas de percibir las ideas. 
Ausubel afirma que el factor más importante que determina el aprendizaje es la 
estructura cognitiva del alumno, a la cual describe como la suma del conocimiento que éste 
tiene sobre un área determinada y la forma como ese conocimiento está organizado. Si la 
estructura cognitiva es clara, estable y está organizada de manera consistente, el nuevo 
material será fácilmente asimilado y el conocimiento logrado será más significativo. Si, por 
el contrario, la estructura cognitiva es inestable, ambigua y desordenada, los conocimientos 
no podrán recibirse adecuadamente, lo que inhibirá el aprendizaje y la retención 
significativos. La estructura cognitiva es muy personal y revela la exposición que el sujeto 
ha tenido al concepto, por eso es distinta en cada alumno. 
Ausubel considera que para aprender algo significativamente se requiere: (a) un 




conceptos inclusores relevantes y (c) disposición para aprender significativamente por 
parte del alumno. 
El mecanismo básico del aprendizaje es la inclusión, proceso por el cual la nueva 
información es relacionada con conceptos pertinentes que el estudiante tiene en su 
estructura cognitiva. 
Estos conceptos facilitan la interacción entre el material nuevo con el que ya 
tenemos y son el soporte que permite acomodar la información posterior. 
Para Ausubel, el profesor debe alentar a los estudiantes a pensar activamente sobre 
el nuevo material a ser aprendido; ayudarlos no sólo a encontrar relaciones entre conceptos 
del mismo contenido sino también a que relacionen lo nuevo con lo previamente 
aprendido. Para ayudar a los estudiantes en este proceso sugiere emplear: organizadores de 
avanzada, diferenciación progresiva y reconciliación integradora.  
c  El constructivismo 
Lópéz (2012.p.8) considera que “el constructivismo es una teoría que equipa todos 
los aprendizajes con la construcción de significados  a partir de experiencias. El 
aprendizaje humano es una actividad que el sujeto realiza a través de su experiencia con el 
entorno”. Entre las teorías que apoyan el constructivismo, el conductismo y el 
cognitivismo porque  son objetivas y nacen  a raíz de una representación de la realidad 
externa.  Para el constructivismo, el aprendizaje no es cambio de conducta ni  mera 
adquisición de información,  ni sólo un cambio de percepción, sino el proceso de 
construcción de representaciones de la realidad que hace el sujeto. Los individuos crean o 
construyen su propia comprensión o conocimiento a través de la interacción entre lo que ya 
saben y creen y las ideas, eventos, actividades con las que entran en contacto. Esta 




la interacción con otros, de lo que ya conoce y de cómo usa ese conocimiento previo. El 
enfoque constructivista no es del todo nuevo ya que tiene una larga tradición. Se alimenta 
de una serie de teorías que tienen en común el poner en un lugar central las actividades del 
estudiante en la creación de significados; entre ellas, el enfoque psicogenético de Piaget, la 
teoría de los esquemas cognitivos, la teoría del procesamiento de la información, las teorías 
de la asimilación y del aprendizaje significativo de Ausubel, la teoría sociocultural de 
Vygotsky. 
Es un movimiento complejo; está compuesto por un número de tendencias 
epistemológicas, psicológicas y pedagógicas. En la bibliografía especializada se puede 
encontrar varios tipos de constructivismo, pero hay un consenso entre ellos de que el 
estudiante llega al significado seleccionando activamente y construyendo 
acumulativamente su propio conocimiento, a través de la actividad individual y social. 
Las dos interpretaciones más difundidas entre los educadores contemporáneos son 
el constructivismo psicológico, asociado con Piaget, y el constructivismo social, asociado 
con Vygotsky. El primero da más peso al desarrollo individual, y el segundo, a la 
reconstrucción  social. Se diferencian también en el reconocimiento del grado de influencia 
que tiene el contexto social en el desarrollo cognitivo del alumno. Los constructivistas 
piagetianos por lo general ven el aprendizaje como una actividad individual; buscan 
identificar, mediante el estudio científico, el camino natural para el desarrollo cognitivo. 
Este enfoque supone que el niño va a clase con ideas, creencias y opiniones que requieren 
ser alteradas o modificadas por el maestro, quien facilita esta alteración diseñando tareas y 
cuestiones que crean dilemas a los alumnos. La construcción del conocimiento ocurre 
como resultado de trabajar esos dilemas. Las prácticas educacionales características 




El constructivismo social o vygotskiano enfatiza la educación para la 
transformación social y sitúa al alumno dentro de un contexto sociocultural. El desarrollo 
individual deriva de la interacción social dentro de la cual los significados son compartidos 
por el grupo y eventualmente internalizados por el individuo. En la concepción 
constructivista del aprendizaje que se está difundiendo en Latinoamérica, la finalidad de la 
educación es promover procesos de crecimiento personal del alumno en el marco de la 
cultura del grupo al que pertenece. Este aprendizaje no se producirá de manera satisfactoria 
a menos que se suministre al alumno una ayuda específica, previendo su participación en 
actividades intencionales, planeadas y sistemáticas, que logren propiciar en él una 
actividad mental que cambie su estructura cognitiva. Además, el estudiante no construye el 
conocimiento solitaria y aisladamente, sino gracias a la mediación de los otros y en un 
momento y contexto cultural particulares. Son mediadores importantes los maestros y los 
compañeros de clase. 
2.2.3 Aprendizaje y desarrollo de  las competencias 
Según Montenegro (2003, p.7): “El mundo de hoy se mueve en un ambiente de grandes 
desequilibrios y oportunidades en este sentido surge un nuevo reto educativo: Formar 
personas competentes que actúen en los diversos escenarios y al mismo tiempo que 
configuren sociedades más equilibradas”. Esto implica una educación orientada  a nuevos 
y mejores modos de pensar y de actuar  con los demás comprendiendo lo que se hace y 
asumiendo de manera responsable  las consecuencias de las actuaciones. En estos términos, 
el gran propósito del proceso educativo se puede concretar en el aprendizaje y desarrollo 
de las competencias. 
Para poder comprender mejor lo expuesto, nuevamente citamos a Montenegro 
(2003, p.10)  que nos dice: “El problema central radica en los modelos educativos. Para el 




fragmentar la realidad. Son academistas, porque están   centrados en el estudio de 
contenidos”; fragmentan la realidad porque estos contenidos están dispersos en un 
sinnúmero de áreas o especialidades, sin la capacidad suficiente para integrar el 
conocimiento, de manera que sirva de soporte a la actuación humana, que en  esencia es 
holística: Cada episodio  de la vida de las personas exige un conocimiento global de las 
situaciones, para lo cual se requiere poner en juego  un conjunto de habilidades, destrezas y 
conceptos de diversas disciplinas.  
2.2.4. Concepto de competencia 
Según el diseño curricular nacional básico de la educación Superior Tecnológica en 
el Anexo N0 3 (2015, p.4) define que “Las competencias son funciones del proceso 
productivo que pueden ser desempeñadas por un trabajador, da cuenta en la mayoría de los 
casos, de un puesto de trabajo en el mercado laboral”.  
El Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, ICFES, como 
señala Sánchez (2008, p.17) define la competencia como “un saber hacer en contexto, es 
decir el conjunto de acciones que un estudiante realiza en un contexto particular y que 
cumple con las exigencias  específicas del mismo.” 
El análisis anterior nos permite concluir que si se desea una educación por 
competencias, como un enfoque alternativo, el concepto de competencia es más amplio: 
ser competente es saber hacer y saber actuar entendiendo lo que se hace, comprendiendo 
como se actúa, asumiendo de manera responsable las implicaciones y consecuencias  de las 




Lo expuesto anteriormente se explica gráficamente en el siguiente cuadro: 











2.2.4.1.  Aprender a aprender   
Según Michel (2010, p.22): “El proceso educativo requiere que nadie piense por 
nosotros, ni vea por nosotros, ni hable por nosotros ni finalmente, actúe por nosotros. Por 
estas razones es tan importante aprender a aprender, a educarnos, a liberarnos”. Desde esta 
perspectiva la educación consiste en un proceso de auto liberación, individual, grupal y 
social y no  la mera trasmisión de conocimientos que se evalúa en función de cuanta 
información memorizamos.  
Teniendo en cuenta estos principios se puede precisar que aprender a aprender es 
cuando  el estudiante construye su propio conocimiento a partir de sus aprendizajes y 
experiencias con el fin de aplicar el conocimiento y las habilidades en una variedad de 
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2.2.5. Contenidos de especialización  para la formación de profesores de Ebanistería y 
Decoración. 
A continuación se desarrollan algunos temas que deben servir para lograr 
aprendizajes significativos en los estudiantes, como: anatomía de la madera, herramientas 
y máquinas de Ebanistería, así como diseño de muebles, que son indicadores de nuestra 
variable dependiente. 
2.2.5.1. Anatomía de la madera. 
La madera es un material  orgánico de elementos lignificados y como señala 
Santiago (2013, p.21) “se observa como sustancia compacta formada por células que 
cumplen 3 funciones: resistencia mecánica (Tejido fibroso), conducción del agua (tejido 
vascular), así como almacenamiento  y distribución de sustancias de reserva 
















Para trabajar la madera y darle un buen uso y aprovechamiento  es importante 
conocer sus características, propiedades que nos brinda su estructura anatómica de la 
madera. 
Según Santiago (2013, p.22): “Los elementos anatómicos que presenta la madera, 
permite comprender su influencia en las propiedades tecnológicas y su comportamiento 
durante los procesos de transformación”  
Los elementos anatómicos son: 
 
a. Anillos de crecimiento. 
 
b. Diferencia entre albura y duramen.  
 
 
c. Poros y vasos.   
         
d. Parénquima.      
 
 
         
e. Fibras. 
 





2.2.5.2. Características organolépticas  de la madera  
“Las características organológicas son aquellas características externas de la 
madera, que pueden ser percibidas con la vista, el olfato, el tacto y el gusto”. (Santiago, 
2013, p. 22). 
 Y son las siguientes: 
a. Color: Causado por la presencia de sustancias colorantes y otros compuestos 
secundarios de la madera. Se puede definir el color de una madera recién cortada y cuando 
está seca, utilizando una tabla munsell de colores para suelo, diferenciando la zona de 
albura y duramen. Se clasifican, en maderas claras, blancas o amarillas; maderas oscuras, 
rojas o marrones. Sirve de indicador de la durabilidad de la madera; en general maderas 
más durables y resistentes son aquellas de color rojo.  
b. Olor: Producido por sustancias volátiles como resinas y aceites esenciales, 
ocasionando en algunas especies olores característicos. Se califica según la graduación de 
no distintivo o distintivo, olores a veces fragantes y otros desagradables. 
c.  Brillo o lustre: Característica típica de algunas especies que es producida por el 
reflejo que causan los elementos minerales de la estructura anatómica. Observable 
especialmente en el corte radial cuando son expuestos a la luz. Su presencia se califica de 
bajo, mediano o moderado y elevado o intenso. 
d. Veteado o figura: Son las figuras que se forman en la superficie de la madera, 
debido a la disposición, tamaño, forma, color y abundancia de los elementos anatómicos. 
Esta característica es importante en la determinación del uso de la madera. Se clasifican en:
  
 Arcos superpuestos. 




 Jaspeado.  
e. Grano: Disposición que tienen los elementos anatómicos longitudinales (vasos, 
fibras, traqueidas, parénquima, etc.) con respecto al eje longitudinal del tronco. Se observa 
en la sección radial o tangencial de la pieza de madera. Es importante en la trabajabilidad 
de la madera y su comportamiento estructural. Se clasifica de acuerdo a su naturaleza, en. 




a. Textura: Característica atribuida a la distribución y tamaño de los poros, 
parénquima y fibras. Es generalmente palpable en las secciones longitudinales de las 
piezas de madera. Tiene importancia en el acabado de la madera. Puede ser de tres 
tipos. 
 Textura gruesa. 
 Textura media. 
 Textura fina. 
2.2.5.3. Características tecnológicas de la madera 
a. Propiedades físicas de la madera: Influyen determinantemente en la 
aptitud tecnológica de uso y en procesos clave como son la transformación mecánica 







 Contenido de humedad. 
Es la cantidad de agua presente en la madera. Este valor incrementa con la 
humedad relativa de una determinada zona y decrece con la temperatura. Cuando el 
contenido de humedad de una madera está en equilibrio con el aire se denomina contenido 
de humedad en equilibrio. El agua en la madera puede encontrarse en las siguientes 
formas: 
-El agua libre de las cavidades celulares de la madera (poros/vasos y lumen de las 
fibras) se pierde fácilmente hasta por encima del punto de saturación de las fibras, referido 
al contenido de humedad que posee la madera cuando ha perdido toda el agua libre, 
llegando aproximadamente al 30% de CH, sin producir cambios volumétricos durante el 
proceso de secado. 
- El agua higroscópica se encuentra dentro de las paredes celulares, cuya 
eliminación produce el fenómeno de contracción al llegar a la humedad de equilibrio 
higroscópico de 10 a 18% de CH° se elimina con el secado en cámaras o en hornos. El 
secado al aire libre de la madera tableada es más lento que el secado en cámaras, con 
riesgo a defectos y ataques. La salida del agua higroscópica determina la contracción 
volumétrica. 
- El agua de constitución es la que está adherida a la superficie de las partículas 
sólidas por atracción molecular. Es eliminada por carbonización y no es tomada en cuenta 
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 Densidad básica.  
Es la relación entre la masa de la madera seca al horno y su volumen en estado 
saturado, se expresa en g/cm³. La densidad básica es utilizada para la clasificación de las 
maderas según su peso. 
Densidad básica (g/cm3)= Peso al horno / Volumen saturado 
Existe una relación directa de la densidad con las propiedades mecánicas, a mayor 
densidad mayor resistencia. Por lo general las maderas de mayor densidad son más 
durables que las maderas livianas. Las maderas densas son más difíciles para ser 
trabajadas, secadas e inmunizadas. 




Las maderas de densidad alta presentan generalmente células con lumen pequeño y 




general las células presentan muchos espacios porosos y presentan buenas características 
acústicas y aislantes.  
 Contracción y expansión de la madera 
Son los cambios dimensionales ya sea en sentido radial, tangencial y longitudinal, 
como consecuencia del cambio de su contenido de humedad por debajo del punto de 
saturación de las fibras. La causa es la salida o el ingreso del agua higroscópica de la pared 
celular; el agua libre no tiene influencia. Toda madera que se seca se contrae, ocasionando 
una disminución en sus dimensiones, lo cual trae consigo tensiones que causan grietas y 
torceduras. La contracción o dilatación se expresa generalmente como porcentaje de las 
dimensiones en estado saturado. 





Contracción volumétrica: Clasifica los cambios dimensionales tanto en sentido 
radial, tangencial y longitudinal, debido al cambio del contenido de humedad debajo del 
punto de saturación de las fibras. Dichas contracciones están referidas a las dimensiones en 
estado saturado. Expresada en porcentaje (%). 






b. Propiedades mecánicas de la madera: Se refieren a la resistencia que ofrece la 
madera a los diferentes esfuerzos a que es sometida cuando está en uso. Los valores 
promedios de resistencia se expresan en kilos por centímetro cuadrado, a un contenido del 
12% de humedad. Se usan para calcular los valores de diseño estructural de elementos 
sometidos a carga en el mueble. 
 Resistencia a la flexión 
Capacidad de la madera para resistir cargas de flexión o doblado, cuando se aplican 
en dirección perpendicular a las fibras (vigas, entrepaños, pasos de escalera, etc). Esto 
sucede cuando se utiliza la madera como vigas, viguetas, entablado, etc. 
 
  
 Resistencia a la compresión 
Capacidad de la madera para resistir fuerzas externas que tienden a acortar o 
disminuir la longitud de la madera, por ello se dice que la madera está comprimida o en 
compresión. Esta resistencia se puede dar en dos direcciones: en forma paralela o 







Es la capacidad de la madera para resistir la acción de dos fuerzas paralelas en 
dirección opuesta. También se le llama esfuerzo de corte paralelo a las fibras. Se expresa 
en kg/cm2 
 Dureza. 
Es la resistencia que presenta una madera a la penetración, así como a las 
abolladuras y al desgaste. Depende de su densidad, edad, estructura y si se trabaja en 






El clivaje es la resistencia que ofrece la madera al rajamiento. Puede ser tangencial 
y radial, dependiendo de la ubicación de los anillos de crecimiento. Puede ser según el 
plano de corte” (pg. 52, 55). 
2.2.5.4.  Herramientas  y máquinas de Ebanistería. 
2.2.5.4.1. Herramientas 
Según el diccionario Océano de la lengua española nos dice que “Herramientas son 
instrumentos empleados manualmente  o por medio de máquinas accionadoras, en trabajos 




 Para Valencia (2006, p.36) “Las herramientas manuales son instrumentos de 
trabajo utilizados generalmente de forma individual que requiere para su accionamiento 
fuerza motriz humana, eléctrica o neumática, dependiendo el tipo de herramienta”.    
Según la misma autora las herramientas se clasifican de la siguiente manera. 
a. Herramientas de mano. 
b. Herramientas manuales mecanizadas. 
c. Herramientas hidráulicas. 
 
a. Herramientas de mano. 
Estas se caracterizan por amplificar o reducir alguna de las funciones de mano, esto 
puede significar más impacto como el martillo, mayor fuerza de tomar como los alicates, 
mayor torsión como llaves. 
 Partiendo este criterio vamos a mencionar algunas de  las herramientas de mano 
que con mayor frecuencia se utiliza en carpintería. 
 Herramientas de medición. 
Según Salazar (2011, p.6-8) las principales herramientas de medición usadas en el 
mercado de la madera y para la elaboración de muebles son: 
- Metro de cinta metálica 
Es el metro por excelencia. Tiene gran exactitud y sirve 
para tomar todo tipo de medidas. Para que una persona sola pueda 
medir largas dimensiones, conviene que la cinta metálica sea 





- Metro de carpintero 
Aunque se sigue utilizando en algunas  carpinterías, el 
metro clásico de carpintero va desapareciendo poco a poco y 
sustituyéndose por el anterior. 
- Regla metálica 
Es muy útil para trabajos de carpintería por su 
enorme exactitud y para dibujar líneas rectas. 
- Escuadra de carpintero 
Es un clásico insustituible pues con ella se puede 
comprobar el escuadrado de un mueble (o de un ensamble), y 
además, sirve para trazar líneas perpendiculares o a 45° 
respecto al canto de un tablero. Las hay regulables en ángulo, 
pero se puede perder exactitud en la posición de ángulo recto con respecto a las escuadras 
fijas. 
- Nivel 
Sirve para medir la horizontalidad o 
verticalidad de un elemento. Es una herramienta que 
no le puede faltar a ningún aficionado al bricolaje, ya 
que se utiliza constantemente (al colgar un mueble o 
un cuadro, al instalar una estantería o un frente de 






 Herramientas de  cortar  
Generalmente se clasifican en 3 clases: escoplos,  formones y gubias.  
Los escoplos y formones tienen un borde cortante biselado. La anchura de la hoja define el 
tamaño del formón. 
Las gubias son herramientas  utilizadas para ranurar, labrar bordes de madera, y para 
construir modelos. Existen 2 tipos de gubias  uno de ellos presenta  el filo biselado en la 
cara interior de su hoja, y el otro en la superficie exterior. Las hojas de las gubias siempre 





 Herramientas de labranza 
Son herramientas que arrancan muy poco material y que dejan las superficies  lizas 
casi listas para laquearlas, pintarlas o barnizarlas. Así como los cepillos que mencionamos 
a continuación. 
Groneman, en su obra Trabajos en madera nos presenta  las diferentes clases de 
cepillos de carpintería:  
- Garlopa  
Este cepillo es el más utilizado frecuentemente debido a que, por su 
tamaño, su manejo es más cómodo. Con él se puede realizar los 
mismos trabajos que con el cepillo corto, el cepillo de rejuntado y el 





Este cepillo es más delgado y corto que la garlopa; por lo demás 
es muy similar, de peso muy liguero y lo utilizan muy a menudo.  
- Alisador o de pulir  
Únicamente se diferencia de los demás cepillos por su tamaño, se emplea 
en trabajos finos y de precisión.  
- Cepillo de rejuntado o de juntas.  
Es parecido a la garlopa. Generalmente se usa para cepillar los 
bordes de tablones largos.  
 
 Herramientas de aserrar: 
Según Ivo Salazar (2011) manifiesta: La historia de las sierras de carpintería se 
remonta a más de 4 000 años. Con el tiempo se han ido mejorando los materiales, los 
diseños y ha surgido la especialización según el tipo de corte (rápido, recto, curvo, de 
precisión, etc.). Pero todas las sierras se basan en lo mismo: una hoja con dientes 
puntiagudos que actúan como pequeños cuchillos y van cortando poco a poco la madera. 
Dentro de ellas tenemos: 
- Sierra de bastidor 
Es la precursora de las sierras modernas y su diseño 
no ha cambiado prácticamente en nada desde la Edad Media 
debido a su buen funcionamiento. Se trata de una especie de 
H articulada en la que en la parte inferior se sitúa la hoja de 




al ir enrollando la cuerda superior. Además, la hoja se puede girar para cortar grandes 
espesores sin que moleste el bastidor. 
- Serrucho universal 
El serrucho universal está formado por una hoja 
metálica larga y flexible, llena de dientes de corte y un mango 
para poder agarrarlo perfectamente. Aunque la hoja es 
flexible, debido a su gran ancho, está indicado para cortes 
rectos. Hay serruchos especializados para corte de troncos, 
corte de madera maciza o corte de tableros manufacturados. 
Estos últimos tienen un dentado más fino para que salga un corte limpio. 
- Serrucho de punta o aguja 
Este serrucho se caracteriza por su hoja estrecha y está 
indicado para cortes curvos y rectos, así como para hacer cortes 
interiores. Este serrucho nos será de mucha utilidad cuando 
queramos recortar un trozo interior de un tablero. 
- Serrucho de costilla 
Se utilizan para cortes de precisión. La hoja suele ser 
más delgada que en los anteriores. Para que no flexe se la 
dota de un refuerzo superior (costilla) con lo que el corte 
será perfectamente recto. Se utiliza mucho para ingletar 






 Herramientas de perforar: 
- Barrena.  
Es la herramienta más sencilla para hacer un taladro. 
Básicamente es una broca con mango. Aunque es muy antigua se 
sigue utilizando hoy en día. Solo sirve para taladrar materiales 
muy blandos, principalmente maderas. 
- Berbiquí. 
 El berbiquí es la herramienta manual antecesora del 
taladro y prácticamente está hoy día en desuso salvo en 
algunas carpinterías antiguas. Solamente se utiliza para 
materiales blandos. 
b. Herramientas manuales mecanizadas. 
Son aquellas cuyo manejo se hace por las manos del trabajador, pero que realiza el 
trabajo mediante la aplicación de energía eléctrica, neumática, entre otras. Según la energía 
que utilicen se clasifican en tres grupos: 
 Herramientas eléctricas 
Son aquellas alimentadas por electricidad, como es el caso de taladros, sierras, 









        Herramientas de taladrar 
                    









 Herramientas neumáticas 
Son aquellas alimentadas por aire comprimido, como es el caso de martillos 
neumáticos, vibradores, taladros, lijadoras. 
 
 




2.2.5.4.2. Máquinas   
Las máquinas de carpintería en madera funcionan con corriente eléctrica y sistemas 
de transmisión mecánica. Esto implica, conocer cómo operan y cuáles son sus funciones, a 
partir de ello se puede identificar los puntos críticos que permitan plantear su 
mantenimiento para un funcionamiento correcto y oportuno. 
egún Groneman (1975, p.43): “Un taller de  carpintería de madera tiene tres 
máquinas básicas: Garlopa, sierra circular y sierra cinta”. 
a. Garlopa:  
Consta de una base, dos mesas (mesa de entrada y mesa de salida) y un eje porta 
cuchillas. La base soporta al eje porta cuchillas, y a las mesas que se desplazan sobre ella, 
mediante tornillos sin fin y cola de milano, de tal manera que quedan paralelas entre sí y 
alineadas con la longitud de las cuchillas.  
Sobre la mesa, también se encuentra una guía que sirve para escuadrar la cara con 
el canto de la madera en el proceso de nivelado. El eje porta cuchilla cuenta con una 
guarda de seguridad. Tiene elementos de encendido, apagado y parada de emergencia, 
ubicados en un panel como se muestra en el modelo del gráfico, o empotrados en la base 
de la máquina. 
Ésta máquina funciona con corriente alterna. La energía eléctrica alimenta un motor 
eléctrico (2 a 5 kw en promedio para estas máquinas), el cual desarrolla energía potencial 
manifestada en el movimiento giratorio del eje en el rotor. Ésta energía mecánica se 




La garlopa, es utilizada para nivelar la cara y el canto de las tablas en escuadra, 
buscando que la superficie sea recta en la dirección longitudinal y transversal y que, 







a. Sierra circular 
Esta máquina consta de una base y una mesa en la que sobresale el disco de corte. 
Algunas máquinas como la que se muestra en el siguiente gráfico, cuentan con una ranura 
que sirve de soporte de guías especiales para desplazar las tablas. El disco de corte esta 
soportado por una estructura completa (ubicada en el interior de la máquina) que mediante 
manivelas permiten el desplazamiento vertical e inclinación del eje porta disco. 
La sierra circular funciona con corriente alterna. La energía eléctrica alimenta un 
motor eléctrico (4 a 10kw en promedio para estas máquinas), el cual desarrolla energía 
potencial manifestada en el giro de su eje de rotor. Esta energía mecánica se traslada 
mediante poleas y fajas al eje porta discos que gira en promedio entre 3000 y 5000 rpm. Se 
utiliza para aserrar longitudinal o transversalmente maderas, y también para seccionarlas. 
Las sierras circulares nos permiten cortar madera y triplay con gran precisión. El diámetro 
del disco será un factor muy importante en la elección de esta máquina, ya que el mismo 
determinará la profundidad de corte máximo que podremos realizar. Ejemplo: Para una 












b. Sierra cinta: 
Está constituida por una columna o pedestal que sirve de base para soportar la mesa 
y volantes, superior e inferior. La sierra cinta es una sierra eléctrica, que porta una sierra 
cinta metálica sin fin dentada, larga, estrecha y flexible. La cinta se desplaza por traslación 
sobre los cantos de las dos volantes ubicadas una en la parte superior y otra en la parte 
inferior, soportadas en el pedestal. Las volantes se encuentran en el mismo plano vertical 
con un espacio entre ellas. En todo su recorrido, la cinta está protegida por guardas excepto 
en el espacio del corte, en el cual un brazo desplazable guía y protege la sierra cinta 
regulándose el tope según el espesor de la tabla a cortar. 
Las sierras cinta pueden ser usadas en carpintería, siendo útiles en el corte de 
formas irregulares. Normalmente, se usa para realizar los pre cortes de las piezas curvas. 
Esta máquina funciona con corriente alterna, la energía eléctrica alimenta un motor 
eléctrico (4 a 8kw en promedio para estas máquinas), el cual desarrolla energía potencial 
manifestada en el movimiento giratorio del eje en el rotor. Esta energía mecánica se 
traslada mediante poleas y fajas al eje principal el cual en uno de sus extremos sujeta la 




giratorio de la volante superior que se gradúa para lograr el firme y uniforme movimiento 









2.2.5.6. Diseño de productos (muebles) 
Según Flores (2015, p.2): “El diseño es una especialidad o disciplina que consiste 
en la representación de un objeto antes de su realización. Aplicado a la industria del 
mueble, podemos definir el diseño como la representación o idea que se genera de un 
mueble, juego de muebles u otro producto en madera antes de ser producido”. 
Para la elaboración de un diseño, los diseñadores desarrollan un proceso de 
creación y representación, es decir, la generación de la idea del producto (creación) y el 
dibujo de la idea (representación gráfica). 
La elaboración del diseño que exponemos a continuación, se basa en la propuesta 
del mismo autor: 
Los elementos que componen la idea generada de un producto son: el concepto, la 





Paso 1: Generar la idea del producto (creación) 
La generación de la idea del producto empieza en la identificación de las 
necesidades o expectativas de los consumidores con relación al mueble. Estas se conocen a 
partir de las tendencias, estudios de mercados específicos o pedidos que hacen 
directamente los clientes. 
Los elementos que componen la idea generada de un producto son: el concepto, la 
forma y la función del producto. 
a. Concepto 
Se parte de un análisis conceptual de acuerdo a un caso, y para ello vamos a tener 
en cuenta el procedimiento. 
 Identificar y registrar de manera precisa, la necesidad o expectativa que tiene el 
cliente  respecto al producto. 
 Tener en cuenta el estilo de vida y características personales del futuro usuario del 
producto. 
 Tener en cuenta la tecnología accesible para desarrollar el producto. 
 Considerar las características y propiedades del material en el que se desarrollará. 
En nuestro caso, es muy importante. 
 Conocer y tener en cuenta las propiedades de la madera y los derivados de ella. 
 Definir la función o utilidad principal y confrontarla con el cliente. 
b. Función 
 Relacionada con el uso que se le dará y las características de las personas que lo 
van a usar. Para definir la función y características de un mueble es necesario conocer la 




 El destino de uso, interior-exterior, clima, etc. 
 Considerar que otras funciones secundarias se pueden poner al producto que cubra 
expectativa del cliente. 
 Tener en cuenta como se va a utilizar el producto 
 Identificar quienes serán los usuarios del producto, a partir del cual se identifican 
sus características antropométricas, estructurales y funcionales o dinámicas. 
 Considerar el ciclo de vida del producto, etc. 
c. Forma 
Está relacionada con los elementos de funcionalidad del mueble, es decir,  se 
debe tener en cuenta: 
 La simetría, equilibrio y el movimiento. 
 Considerar la pesadez o ligereza que deba tener el producto, según su función y 
características de los futuros usuarios. 
 Considerar el gusto visual del usuario como: el color, contraste o textura en el 
producto o mueble. 
Paso 2: representación gráfica 
Se puede realizar mediante el dibujo isométrico que consiste en dibujar un 
objeto  tridimensional en 2 dimensiones. El dibujo se realiza a 30o por lado partiendo 
de un punto 0 sobre una línea  horizontal y vertical formando así 3 ejes principales 
(x,y,z) o en perspectiva que refleja la disminución aparente del tamaño proporcional  a 
la distancia que percibe el ojo humano 
Otra forma de representar gráficamente es haciendo el uso de la tecnología 















 Desarrollo del producto 
En esta etapa, se describen las actividades y procedimientos a seguir para 
identificar las piezas en un dibujo estructural de un mueble, hacer el listado de piezas, 
elaborar las recetas y el flujo de producción del mueble. 
El diseño y desarrollo del mueble es un pre-requisito para iniciar cualquier 
actividad productiva en el campo de la Ebanistería. Porque a partir de ello se crean las 
especificaciones técnicas que presentarán las características que se desea que tenga el 
producto y que deberán seguirse en el proceso de producción. 
Pasos en el desarrollo del producto 
En esta guía, se describen las actividades y procedimientos a seguir para identificar 




recetas y el flujo de producción del mueble. Sólo se señalan la elaboración de planos y 
dibujos de la estructura ya que estos pasos están a cargo de los diseñadores o técnicos 
especialistas. El diseño y desarrollo del mueble es un pre-requisito para iniciar cualquier 
plan de producción. El resultado de la decisión del diseño y del desarrollo del producto, se 
transmite a los responsables de la producción o área de producción, en forma de 
especificaciones técnicas o expediente técnico. En estas especificaciones se indican las 
características que se desea tenga el producto y que deberán seguirse en el proceso de 
producción. 
Por tanto, en la fase de desarrollo del producto se debe asegurar: 
a. Las especificaciones técnicas del producto (mueble) para la etapa de producción. 
b. La información sobre la factibilidad de producir el producto: tecnología de proceso. 
c. Datos de control de calidad, procedimientos de prueba del rendimiento del producto 
y otras cuestiones parecidas. 
Para la identificación y listado de las piezas que tiene un mueble, es importante 
conocer la nomenclatura o nombres comunes de cada una de las piezas, de tal manera que 
se pueda  describirlas en el listado de piezas. Así mismo, para la elaboración del listado y 
recetas es muy importante manejar las unidades de medidas del sistema métrico y las 
conversiones a pies y pulgadas. 
Paso 1: Elaboración de  planos 
Partiendo del diseño del mueble se  pasa a la  elaboración de planos con programas 
automatizados, como  por ejemplo AUTOCAD, que nos brindan los planos en dos 




Como resultado de la elaboración de planos, contaremos con las imágenes de 
elevación, seccionales, estructurales, explosivas y de detalle del producto. Veamos en los 
gráficos siguientes cada uno de ellas. 
a.- A partir del diseño o imagen de elevación del mueble se elabora la Imagen estructural 









b.- Teniendo en cuenta el esqueleto propio del mueble, se elabora la imagen explosiva de 





















Paso 2: Interpretación del dibujo estructural del mueble 
Mediante la interpretación del plano estructural se identifican las piezas del mueble 
con sus medidas respectivas, a continuación presentamos  











Paso 3: Listado de piezas 
Una vez, identificadas las piezas del mueble, se elabora la lista de piezas. Para cada una de 
las piezas se debe  tener en cuenta: 
a.- Código y denominación de la pieza. 
b.- Medidas (cm o mm) de las piezas diferenciando el espesor (E), ancho (A) y largo (L) de 
cada una. 
c.- Las observaciones referidas al uso de: plantillas o espigas, o, cortes por grados. 
Listado de piezas de una silla 
 
Las medidas en milímetros de espesor, ancho y largo de cada una de las piezas 
identificadas, deben ser convertidas a pulgadas o pies para determinar la cantidad de 
compra de madera, ya que ésta se compra en pulgadas y pies tablares. Observemos las 
columnas en amarillo del cuadro. 
Paso 4: Elaboración de recetas 
Se denomina receta, a la descripción en detalle de las especificaciones técnicas del 
acabado del mueble, la cerrajería u otros accesorios, que están considerados en el diseño 
del producto o mueble.  





a.- Receta de acabado 
Se sugiere el uso del formato que se presenta a continuación, como una herramienta 
que facilita el registro de los datos del sistema de acabado a utilizar en el mueble 
desarrollado. 
Primero, se debe colocar un código (número) y describir el tipo de acabado. Por 
ejemplo: 
 
Luego es importante, describir todos los materiales que se usarán y la cantidad 
necesaria de cada uno para el desarrollo de un mueble. Ejemplo: 
 
Se define la fórmula de la mezcla para el acabado, considerando los materiales 
seleccionados y las cantidades respectivas de cada uno. Ejemplo: 
 






Se debe tener en cuenta que el resultado va a variar dependiendo del color de la 
madera y el tinte que apliquemos (al agua o el solvente). 
Finalmente, se evalúan los resultados obtenidos y se registran de manera precisa: 
Fórmula definitiva, secuencia de preparación y la evidencia o muestra de prueba, como se 












Paso 4: Flujo de producción 
El flujo de producción, también se le conoce como distribución de operaciones de 




en las diferentes áreas desde: abastecimiento de madera, secado de la madera, habilitado y 
maquinado de partes y piezas, lijado de piezas sueltas, ensambles y acabados y colocación 
de accesorios. El flujo de producción, se realiza teniendo como base los planos 
constructivos, listado de piezas y las recetas desarrolladas en los pasos anteriores. Este es 
generalmente elaborado por el responsable de planificar y organizar la producción o 
fabricación del mueble. 












a. 2.2.5.5. Costos de muebles 
a. Costos de producción o fabricación 
Según Angélica Vernales (2009): “Es el valor en dinero de todos los elementos que 
se utilizan en la producción de un bien o servicio hasta lograr el producto o servicio, listo 














































































Como podemos ver, el costo de producción se refiere sólo a los elementos que se 
utilizan para la fabricación de un producto, sin tomar en cuenta los otros costos 
relacionados con la administración o comercialización. Estos costos a la vez se clasifican 
en: 
Costo fijo, es aquel que no varía aun cuando varíe el volumen de producción, es decir, se 
mantiene igual independientemente de si producimos poco, mucho o no producimos. 
Costo variable, es aquel que aumenta o disminuye en función del volumen de producción. 
a) Identificación de los costos de producción: 
Para reconocer los elementos que intervienen en el costo de producción se analiza  

















Para calcular los costos de producción, tomaremos como ejemplo la producción de 
un lote de 15 escritorios,  de madera tornillo que deberá entregarse en un plazo de 30 días. 











Para identificar los elementos del costo de producción del lote de escritorios de 
madera tornillo, partimos de la descripción del proceso de producción con el 
procedimiento siguiente: 
Procedimiento 
-  Se elabora un cuadro de identificación de elementos del costo de producción, utilizando 
el siguiente formato: 
 
-Se registran en el formato, todas las actividades a realizar de inicio a fin del proceso. 
- Se identifica la mano de obra requerida para cada subproceso de producción y se registra 




- Se identifica los requerimientos de materia prima e insumos y se registran en las 
columnas: “materia prima” e “insumos”, respectivamente. 
- Se identifican los materiales requeridos y se registran en la columna “Materiales”. 
- Se identifican las máquinas, equipos y herramientas a utilizar en cada subproceso de 
producción y se registran en las columnas correspondientes. 
Al finalizar la identificación de los elementos, quedará un cuadro con el proceso de 
producción y los elementos identificados para calcular el costo de producción, como se 





























Además de los elementos identificados, existen otros elementos del costo que deben 
considerarse en los costos de producción, como son. 
- Depreciación de máquinas, equipos y herramientas. 
- Mantenimiento de máquinas, equipos y herramientas. 
- Gastos de corriente eléctrica y agua. 
- Alquiler del local del taller de producción. 
- Licencia de funcionamiento del taller. 
- Remuneración del dueño encargado de la producción. 
Los elementos identificados a partir del proceso de producción y los otros 
elementos descritos, deberán calcularse precisando la cantidad y su valor en dinero. Se 




b. Calculo del costo  de producción 
Teniendo en cuenta la clasificación de los costos en esta etapa  vamos a  continuar 
con el cálculo de cada uno de ellos hasta lograr estimar el costo total de producción y el 
costo unitario desarrollando los pasos siguientes: 
Cálculo del costo variable. 
 El cálculo del Costo Variable consiste en estimar la cantidad y el valor en dinero, 
de cada uno de los costos variables. Los elementos que constituyen los costos variables 
son: 
 Materia prima. 
 Insumos. 
 Materiales. 
 Remuneración de mano de obra al destajo. 
Para realizar  dichos  cálculos debemos estimar la cantidad que se usará en cada 
uno ellos y calcular el costo, multiplicando la cantidad de cada uno de esos elementos por 
el precio de compra. 










Procedimiento según el formato establecido 
1) Registrar en la columna “Elemento”, los elementos identificados como materia prima, 
insumos, materiales y mano de obra. 
2) Continuar con la columna “Unidad de Medida”, registrando la unidad de medida de 
cada uno de los elementos; se presentan las unidades de medida y sus abreviaturas de 
algunos elementos más comunes. 
 
3.) Estimar la cantidad a utilizar de cada uno de los elementos para un producto y 
registrarlos en la columna cantidad producto. Para estimar las cantidades de materia prima 
e insumos, podemos utilizar la información del listado de piezas. 
4) Obtener la cantidad total de los elementos de costos variables multiplicando la cantidad 
utilizada para un producto por la cantidad del lote de producción y registrar en la columna: 
“Cantidad total”. 
5) Identificar el precio de compra por unidad de cada elemento del costo y registrarlo en la 
columna: Precio Unidad. 
6) Para calcular el costo de cada elemento, se multiplica la cantidad total del lote por el 
precio de compra por unidad. El resultado se registra en la columna: Costo Total. 




Realizaremos el cálculo de los costos variables y el Costo Variable Total siguiendo el 
procedimiento, paso a paso, con el ejemplo de la producción de 30 escritorios de tornillo. 
Materia prima 
Para estimar el costo de la materia prima, se procede a: 
- Identificar la cantidad requerida de madera para un escritorio. Ver lista de piezas. Si no se 
tiene la lista de piezas, deberá calcular la cantidad necesaria de materia prima para un 
producto. 
- Multiplicar dicha cantidad por el número de productos a fabricar. 
-Multiplicar la cantidad de Pies Tablares (Pt) por el precio en nuevos soles de cada Pt. 
La lista de piezas para el cálculo de Pt que se requiere para un escritorio de Tornillo 








Como se observa en la lista de pieza, la cantidad de madera tornillo para la elaboración de 
un escritorio es 56.53 Pt. 





    56.53 Pt X 30 escritorios = 1,695.9 Pt. 
Se obtiene el costo de la materia prima, multiplicando la cantidad de Pt. por el costo de 
compra por Pt. 
1,695.9 Pt. X S/. 3.00 = S/. 5,087.70 
Luego se registran los resultados en el formato del cuadro anterior, como se 




 Cálculo de insumos  




Por cada cajón del escritorio se usa 41.5 cm por 41.5 cm.; lo que equivale a 1/8 de 
plancha de triplay, considerando que cada plancha de triplay mide 244 cm de largo por 122 
cms de ancho. Por cada plancha se pueden obtener ocho cajones. Pero como se necesitan 
60 cajones para los 30 escritorios, estimamos la cantidad de planchas de triplay requeridas 
dividiendo 60 entre 8 y dará como resultado la cantidad de triplay requerido. 






- Cálculo de insumos para el acabado   
Para calcular la cantidad de los  insumos requeridos en el acabado de los 
escritorios, debemos considerar las áreas de superficie para el acabado por escritorio y del 
lote total. Se puede estimar las superficies, utilizando la información del listado de piezas. 
Si no se cuenta con el listado de piezas se debe calcular procediendo a: 
 Calcular el área de superficie total para el acabado de un escritorio, sumando el área 
de cada una de las piezas. 
 Calcular el área total del lote, multiplicando el área total de superficie para el 
acabado de un escritorio por la cantidad del lote a fabricar.  
 Considerar el rendimiento del insumo, tomando en cuenta los datos proporcionados 
por el fabricante. 
 Calcular la cantidad del insumo requerido, dividiendo la cantidad de superficie total 
para el acabado del lote entre el rendimiento del insumo. 
En el caso del fondo QD tenemos: 
 Área total de 01 escritorio = 2.65 m² 
 Área total por 30 escritorios = 79.50 m² 
 Rendimiento del poliuretano fondo QD = 13.25 m² por galón 
 Cantidad de QD para el lote = 79.50m² = 6 galones 
 13.25m²/galón 
 Para los 30 escritorios se requiere 6 galones de fondo QD. 
En el ejemplo de la producción del lote de 30 escritorios, el costo de insumos se 










Materiales de acabado 
El cálculo del costo de los materiales de acabado se realiza siguiendo el mismo 
procedimiento del cálculo del costo de los insumos. Antes de calcular es importante 
registrar, en el formato propuesto, la descripción de cada uno de los elementos, la unidad 
de medida, la cantidad a usar en la fabricación de un producto, la cantidad necesaria para la 






Remuneración de la mano de obra al destajo 
El cálculo de la mano de obra al destajo se realiza teniendo en cuenta que la unidad 
de medida es el producto o servicio a desarrollar. Para obtener el costo de la mano de obra 






Como se aprecia en el cuadro, en el ejemplo, el costo de mano de obra al destajo es 
S/. 600.00 para la producción de 60 cajones. Para obtener el Costo Variable Total, se suma 
el costo total de: materia prima, insumos, materiales y mano de obra al destajo. En el 
ejemplo, de la producción del lote de escritorios en madera tornillo, el costo variable total 
se muestra en el cuadro siguiente: 





a) Calculo del costo fijo. 
Como se mencionó anteriormente, el costo fijo es el valor en dinero de todos los 
elementos o recursos que necesitamos para producir, que no son parte del producto ni 
varían por el volumen o cantidad producida. Los elementos del costo fijo son los 
siguientes: 
• Depreciación de las máquinas, equipos y herramientas. 
• Mantenimiento de máquinas, equipos y herramientas. 
• Amortización de intangibles. 
• Remuneración y contribuciones sociales de pago por jornales o salarios. 
• Servicios básicos de corriente eléctrica, agua y teléfono. 







Depreciación de máquinas, equipos y herramientas 
Es necesario realizar el cálculo de depreciación de cada una de las máquinas, 
equipos y herramientas que se utilizarán en la producción del lote. Para depreciar se utiliza 
la fórmula siguiente:  
 
 
Para el registro del costo de depreciación se sugiere el uso del siguiente formato. 
 
El cálculo de la depreciación de las máquinas, equipos y herramientas a utilizar en 















Mantenimiento de máquinas, equipos o herramientas 
Se considera parte de los costos fijos el costo de mantenimiento preventivo de 
máquinas, equipos y herramientas. Para el registro del monto de mantenimiento de 
máquinas, equipos y herramientas se sugiere el uso del siguiente formato: 
 
Para calcular el mantenimiento mensual, dividimos el monto que gastamos al año 
entre 12 (meses del año). En el ejemplo de la producción del lote de 30 escritorios de 
tornillo, el costo de mantenimiento preventivo por las máquinas, equipos y herramientas, 










Son amortizables aquellos gastos intangibles necesarios para la producción. 




dividiendo el precio de cada uno de los elementos por el tiempo de vida útil que le 
asignamos a cada uno de ellos. Para el registro del cálculo de amortización se propone el 




En el ejemplo de la producción del lote de escritorios de madera tornillo se ha 
estimado la amortización del pago por la licencia de funcionamiento del taller como se 
muestra en el cuadro. 
 
Remuneración y contribuciones sociales de pago de jornales o salarios 
Se calcula el costo de los jornales o salarios del personal administrativo que 
participa en la producción del lote, como por ejemplo, el jefe de planta. Se considera el 
monto del salario más el aporte del 9% de ESSALUD por parte del empleador. Para el 
cálculo se sugiere el uso del formato siguiente: 
 
Siguiendo con el ejemplo, en la producción del lote de escritorio, el costo de 





Para determinar el costo fijo total sumamos los costos de: depreciación de 
máquinas, equipos y herramientas, mantenimiento preventivo de máquinas, equipos y 






b) Cálculo del costo total y costo unitario 
Costo Total de Producción: para obtener el costo total de producción se suma el Costo 
Variable Total y el Costo Fijo Total. 
Costo Total (CT) = Costo Fijo Total + Costo Variable Total 
Para el ejemplo de la producción del lote de 30 escritorios de madera tornillo, el 








Costo unitario de producción: para obtener el costo unitario del lote producido se divide 
el resultado del costo total de producción entre la cantidad de productos fabricados.  
Siguiendo con el ejemplo, el costo de un escritorio del lote producido lo obtenemos 






 Conocer cuánto me cuesta producir un lote de muebles, me sirve para establecer el 
precio de venta. 
 Para definir el precio del lote o un producto es necesario añadir al costo de 
producción, el costo de venta y el margen de ganancia o utilidad. 
 Se debe considerar que, para que el producto sea competitivo, su precio debe estar 
dentro de los parámetros del mercado. 
Si el costo del lote o producto es más alto que el precio en el mercado, se debe 
pensar en reducir los costos, optimizar el uso de los recursos o vender más. 
3.-Costos de venta y costos de administración 
En los módulos anteriores de la guía de contenidos, se ha logrado calcular el Costo 
de Producción. En éste módulo se calcularán los costos de ventas y de administración de la 




Como se mencionó en el Módulo 1, para definir el Punto de Equilibrio (P.E.) es 
necesario conocer el costo total de la empresa diferenciado en costo fijo y costo variable. 
El costo total para producir y vender un bien o servicio está constituido por: 
Costo total = Costo de producción + Costo de ventas + Costo de administración. 
2.3 Definición de términos básicos 
a. Actividades productivas 
Es el proceso a través del cual la actividad del hombre transforma los insumos 
tales como: materias primas, recursos naturales y otros insumos, con el objeto de 
producir bienes y servicios que se requieren para satisfacer las necesidades”  
b. Aprendizaje 
Es un proceso de asimilación de conocimientos conceptuales, procedimentales  
y actitudinales partiendo de una información previa articulándolas con los nuevos 
conocimientos de especialización tecnológica. 
c. Competencia 
La competencia es la facultad de movilizar un conjunto de recursos cognitivos 
(saberes, capacidades, informaciones, etc.) para solucionar con pertinencia y eficacia 








Capítulo II: Planteamiento del problema 
2.1 Determinación del problema. 
El avance de la ciencia y de la tecnología ha traído consigo nuevos materiales, 
nuevos equipos y nuevos procedimientos en la industria de la madera y del mueble. Y por 
ello se  hace indispensable formar a los estudiantes de Ebanistería y Decoración, en 
condiciones, lo más aproximadas a la realidad. 
Actualmente la formación de los estudiantes de la especialidad de Ebanistería y 
Decoración, se hace a través de asignaturas teórico prácticas donde se emplea el método de 
proyectos, y  además se desarrolla una asignatura específica de actividades productivas. 
Sin embargo, en las prácticas profesionales que hemos realizado, se han visto 
muchas limitaciones en las capacidades de los practicantes al momento de demostrar los 
procesos de fabricación de muebles, limitaciones de uso de equipos, así como en el diseño 
de muebles. 
Esta realidad nos ha conducido a plantearnos la necesidad de  estudiar las razones 
de este desempeño de los practicantes de la especialidad, analizando las causas probables 
que pueden ser deficiencias en la aplicación del método de proyectos, o que las actividades 
productivas no se desarrollan en las condiciones necesarias para dotar de las  capacidades 
que requieren los practicantes de la especialidad. 
La óptima realización de estas actividades productivas permitiría mejorar la 
práctica en el manejo de equipos, herramientas y máquinas, adquiriendo habilidades y 
destrezas, las cuales contribuirían a lograr una sólida formación profesional del egresado 
de la Especialidad de Ebanistería y Decoración. 
En la actualidad se puede observar que no se realizarían  adecuadamente las 




cursos que se dictan, se enfatiza solamente en  actividades de enseñanza aprendizaje. Y 
estas limitaciones en el desarrollo de las actividades productivas en la especialidad, se 
debería a que no se le da la debida importancia por parte de docentes y estudiantes, y 
asimismo,  porque  en el aspecto legal tampoco es posible ejecutarlas, o  porque  en lo 
interno y externo no se dan facilidades. 
También podemos considerar que si se realizaran las actividades productivas en 
mejores condiciones, los estudiantes y egresados de la especialidad de Ebanistería y 
Decoración, no solamente tendrían una formación  más sólida, si no también estarían 
contribuyendo en la concreción de la REFORMA EDUCATIVA: la escuela que queremos, 
EL PROYECTO EDUCATIVO  NACIONAL AL 2025, el cumplimiento de la 
ACREDITACIÓN. Y la nueva Ley Universitaria que está orientada a desarrollar y lograr 
una educación de calidad. 
Estas inquietudes nos motivaron a realizar el presente trabajo de investigación, 
aportando con ideas y sugerencias, a fin de que se realicen mejor las actividades 
productivas en la especialidad de Ebanistería y Decoración. 
2.2 Formulación del problema 
2.2.1 Problema general 
¿Cómo influyen las actividades productivas en el desarrollo del aprendizaje de los 
estudiantes de la especialidad de Ebanistería y Decoración de la  Facultad de Tecnología de 
la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, durante el año 2014? 
2.2.2  Problemas específicos 
¿Cómo influyen las actividades productivas en  el desarrollo del aprendizaje 
Conceptual de los estudiantes de la especialidad de Ebanistería y  Decoración de la  
Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 




¿Cómo influyen las actividades productivas en  el desarrollo del aprendizaje 
procedimental de los estudiantes de la especialidad de Ebanistería y  Decoración de la 
Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle, durante el año 2014? 
¿Cómo influyen las actividades productivas en  el desarrollo del aprendizaje 
actitudinal de los estudiantes de la especialidad de Ebanistería y  Decoración de la Facultad 
de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, durante 
el año 2014? 
2.3 Propuesta de objetivos 
2.3.1 Objetivo general 
   
Evaluar cómo influyen las actividades productivas en el desarrollo del aprendizaje 
de los estudiantes de la especialidad de Ebanistería y Decoración de la Facultad de 
Tecnología de  la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, durante el 
año 2014. 
2.3.2 Objetivos específicos 
Evaluar cómo influyen las actividades productivas en el desarrollo del   aprendizaje 
conceptual de los estudiantes de la especialidad de Ebanistería y Decoración, de la 
Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle, durante el año 2014.  
Evaluar cómo influyen  las actividades productivas en el desarrollo del  aprendizaje 
procedimental de los estudiantes de la especialidad de Ebanistería y Decoración de la 
Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 




Evaluar cómo influyen las actividades productivas en el desarrollo del aprendizaje  
actitudinal de los estudiantes de la especialidad de Ebanistería y Decoración de la Facultad 
de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, durante 
el año 2014. 
2.4  Importancia y alcance de la investigación 
Esta investigación es importante porque permitirá determinar las causas de las 
limitaciones en la formación especializada de los estudiantes de Ebanistería y Decoración. 
Es importante porque sus conclusiones servirán para plantear mejoras en el 
currículo de la especialidad de Ebanistería y Decoración. 
Esta investigación tendrá un alcance nacional por cuanto servirá para plantear 
capacitaciones a los docentes en servicio de la especialidad de Ebanistería y Decoración. 
2.5  Limitaciones de la investigación 
2.5.1  Limitaciones de tiempo 
El poco tiempo que dispongo, ya que por un lado, tengo que trabajar en talleres de 
Ebanistería para poder solventar mis estudios y cumplir con mi obligación de padre de 
familia, y por otro lado, dedicar tiempo y esfuerzo para culminar mi carrera, todo ello no 
me permite dedicarme a tiempo completo a mi trabajo de investigación 
2.5.2  Limitaciones  económicas 
No dispongo  de los recursos económicos necesarios para el desarrollo de mi 







2.5.3 Limitaciones de idiomas 
No cuento con el dominio de otros idiomas, como por ejemplo, el idioma inglés, 
idioma oficial en el mundo, porque las informaciones en internet muchas veces vienen en 






















Capítulo III: Hipótesis y variables  
3.1  Sistema de hipótesis 
3.1.1 Hipótesis general 
Las  actividades productivas influyen positivamente en el desarrollo del aprendizaje 
de los estudiantes de la especialidad de Ebanistería y Decoración de la Facultad de 
Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, durante el 
año 2014. 
3.1.2 Hipótesis específicas 
Las  actividades productivas influyen positivamente en el desarrollo del aprendizaje  
conceptual de  los estudiantes de la especialidad de Ebanistería y Decoración de la 
Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle, durante el año 2014. 
Las actividades productivas influyen positivamente en el desarrollo del  aprendizaje  
procedimental de los estudiantes de la especialidad de Ebanistería y Decoración de la 
Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle, durante el año 2014. 
Las actividades productivas influyen positivamente en el desarrollo del aprendizaje  
actitudinal de los estudiantes de la especialidad de Ebanistería y Decoración de la facultad 
de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, durante 




















































Título segundo: del trabajo de campo  o aspectos prácticos 
 
Capítulo IV: Metodología 
4.1 Tipo y métodos de investigación utilizada 
4.1.1 Tipo de investigación: 
Investigación aplicada  
4.1.2 Método de la investigación. 
 Para el desarrollo de mi investigación, utilicé el método descriptivo comparativo 
mediante el cual pudimos apreciar la relación existente entre actividades productivas y 
aprendizaje. 
4.2 Diseño de investigación desarrollado 


























M1 O1 M2 O2 
 
       ≠       ≠       ≠  
O1 = O2 = O3 = On 
       ᷉        ᷉         ᷉ 
M3     O3 
 
M4     O4 
M5     O5 
 
M1  M2  M3  M4  = cada una 
de las muestras. 
 
O1  O2  O3   O4  = 
Información       de cada 
muestra. 
 
  =  Igual 
  ≠  Diferente 




4.3 Población y muestra. 
La población. 
La población está compuesta por todos los estudiantes  de la especialidad de 
Ebanistería y Decoración. La cual podemos apreciar en el siguiente cuadro: 
 
Nº 
PROMOCIONES DE LA 
ESPECIALIDAD DE EBANISTERÍA 
Nº 
ALUMNOS 
01 Promoción 2012 4 
02 Promoción 2013 6 
03 Promoción 2014 3 
04 Promoción 2015 7 
05 Promoción 2016 10 
 
La muestra. 
La muestra se constituyó de forma intencional no probabilística en dos grupos de 
estudiantes: El grupo A  conformado por 13 estudiantes que no habían realizado 
actividades productivas; y el grupo B conformado por 13 estudiantes que sí habían 
desarrollado actividades productivas. 
4.4 Instrumentos diseño y elaboración 
Se ha diseñado, elaborado y aplicado un cuestionario estructurado  a los estudiantes 
de las diferentes promociones de la  especialidad de Ebanistería y Decoración. Cada 
cuestionario contiene 25 preguntas de respuestas cerradas,  las preguntas están vinculadas a 
los indicadores de las variables de la investigación con  alternativas de solución, las cuales  
nos facilitarán contrastar con las respuestas de los estudiantes. Todo ello nos permitirá 





La encuesta se estructuró en cuatro partes: una de 10 ítems para obtener 
información sobre las condiciones en que se desarrollan las actividades productivas, la 
segunda de 5 ítems sobre contenidos conceptuales, la tercera de 5 ítems sobre contenidos 
procedimentales, y la cuarta de 5 ítems para contenidos actitudinales. 
4.5 Validación y confiabilidad  de los instrumentos 
El instrumento seleccionado ha sido sometido, para su validación y confiabilidad, a 
juicio de expertos profesionales, destacados por su ética profesional y trayectoria 
académica. Se han cursado cuatro cartas adjuntando a cada una la matriz de consistencia y 
el instrumento, los que han sido respondidos con las correspondientes sugerencias de 
corrección de parte de los siguientes distinguidos profesionales: 
a. Mg. Oresteres Niño Pizarro 
b. Dr. Fidel Ramos Ticlla 
c. Mg. César Augusto Atencia Guerra 
d. Mg. César Daniel Contreras Salazar 
4.6 Tratamiento estadístico e interpretación de datos 
Una vez reunidas las encuestas de los estudiantes, se procedió a la tabulación, 
descripción y explicación de los resultados en forma cualitativa mediante representaciones 
gráficas y estadísticos de barras. 
4.7  Resultados de la investigación 
 
Resultados de encuestas aplicadas a grupos a y b de estudiantes de  Ebanistería y 
Decoración. 
1. ¿Se considera a la especialidad de Ebanistería como una organización capaz de?: 





b. desarrollar intereses individuales en lo político, económico y culturales. 
c. realizar trabajos coordinados (estudiantes y profesores) para planificar una 
programación curricular que mejore la calidad educativa. 
 
Interpretación: 
 En el primer gráfico, una mayoría el 46 % de los estudiantes del grupo A considera 
que la especialidad de ebanistería  es una organización capaz de realizar trabajos 
coordinados para planificar una programación curricular que mejore la calidad educativa. 
 Comparativamente, en el segundo gráfico, el 54 % de estudiantes que han realizado 
actividades productivas, son más enfáticos al señalar que la especialidad sí puede realizar 
trabajos coordinados para planificar una programación curricular para mejorar la calidad 




2) ¿Cuándo se hace el requerimiento de los insumos y/o materiales, entre otros 
elementos, que requiere la especialidad para el desarrollo de las asignaturas. Cuál 
de las alternativas mencionadas a continuación cree usted que se debe tomar en 
cuenta? 
a. El análisis de las necesidades que tienen los estudiantes para desarrollar dichas 
asignaturas 
b. El estudio del mercado 
c. a criterio del encargado que hace el requerimiento 
 
Interpretación: 
Lo más destacable de los gráficos radica en el grupo A el 62 % y en el grupo B el 




depende sólo del criterio del encargado del taller. Mientras que solo el 23 %, en ambos 
grupos, sostiene que se hace de acuerdo con las necesidades de los estudiantes.  
No hay diferencia entre los resultados del grupo A y B,  Pero es significativo que 
una mayoría considere que el requerimiento dependa solo del encargado del taller, que  
está bien, pero debe tener en cuenta las necesidades de los estudiantes, que a mi criterio es 
lo más acertado. 
3). Se les enseña a los estudiantes a identificar los insumos y/o materiales de acuerdo a 
los procesos de fabricación de un mueble? 
a. Si 
b. No 























Se observa en el grupo A  que el 38 % de estudiantes reconoce que sí les enseñan a 
identificar materiales de acuerdo con el proceso de fabricaciòn de muebles, el 54 % señala 
que a veces y el 8 % que No. 
En el grupo B, se mantiene la tendencia con un 23 % para el Sí, mientras que la 
alternativa A veces se mantiene en 54 % y para el No el 23 %. 
La lectura de las cifras nos dice que en el grupo B el No se eleva al 23% y se 
mantiene  A veces en 54%, por tanto, debe mejorarse el trabajo académico para que la 
enseñanza de este contenido sea permanente y no a veces. 
4). ¿Bajo qué estrategia, entre las  mencionadas a continuación, se desarrollan  los 
procesos  de fabricación de un mueble en la especialidad? 
a. Guía de procedimientos. 
b. Indicaciones del profesor. 
















De los gráficos se deduce que en el grupo A un alto porcentaje de alumnos (70 %) 
sostiene que la estrategia para desarrollar los procesos de fabricación de un mueble son las 
indicaciones del profesor y sólo un 15% indica que se usa guía de procedimientos. En el 
grupo B igualmente una mayoría de 46 % de estudiantes afirma que la estrategia es la 
indicación del profesor, y un 23 % una guía de procedimientos. Lo que pone en evidencia 
que no se aplica correctamente el método de proyectos que requiere de hojas de instrucción 
y de procedimientos. 
5) ¿Se realiza un estudio de la realidad interna y externa de la especialidad con el 
propósito  de mejorar el nivel educativo de los estudiantes de la especialidad? 
a. Sí. 
b. No. 




a 2 15% 
b 8 62 % 








a 2 23% 
b 10 46 % 
























Ante la pregunta, si se hace un estudio de la realidad interna y externa de la 
especialidad para mejorar el nivel de los estudiantes, en el grupo A  el 62 % de los 
estudiantes contestó que No, 15 % que Si y 23 % que a veces.  
En el grupo B, igualmente una mayoría de 77 % dijo No; un 15% Si y 8 % a veces.  
Ante esta realidad es necesario que los responsables de dirigir  la enseñanza de la 
especialidad realicen los estudios correspondientes con la participación de los estudiantes. 
6). ¿Qué tipo de muebles se fabrican en la especialidad de Ebanistería? 
a. Muebles lineales. 
b. Muebles de estilo. 








Los datos y gráficos muestran que en el grupo A la mayoría de estudiantes (70 %) 
indica que en las prácticas de taller sólo se hacen muebles lineales, mientras que sólo un 15 
% señala que se hacen muebles de estilo o innovadores. En el grupo B el 77 % dice que se 
hacen muebles lineales, un 15 % mueble de estilo y 8 % muebles innovadores. 
Se deduce que se hace necesario diversificar la producción de muebles para mejorar 
la enseñanza de la especialidad. 






















Para la pregunta en qué condiciones se encuentran las máquinas y herramientas de 
la especialidad,  en el grupo A un 77 %  de estudiantes sostiene que se encuentran en 
condición Regular, y sólo un 8 % dice que Buena. En el grupo B de estudiantes que han 
realizado actividades productivas, el 61 % afirma que se encuentran en mala condición. De 
tal manera que se hace necesario mejorar la gestión en la especialidad de Ebanistería y 
mantener, en mejores condiciones,  las  máquinas y herramientas para poder  realizar  el 
proceso productivo como es debido. 
8). De qué manera se considera la participación de los estudiantes en la elaboración o 
desarrollo del plan educativo anual de la especialidad? 
a. Se  toma en cuenta la participación de los estudiantes en la elaboración 
b. Se les informa  sobre su existencia. 









A la pregunta de qué manera se toma en cuenta la  participación de los estudiantes  
en la elaboración del plan anual de la especialidad, en ambos grupos A y B con 77 %  y 62 
% respectivamente, señalan que desconocen la existencia del plan anual de la especialidad, 
un 15 % y un 23 % afirman que se les informa, y sólo el 8 % y 15 % dicen que si se toma 
en cuenta su participación.  
Con respecto a estos datos hay que decir que no hay diferencias importantes en 
ambos grupos, y el alto porcentaje de desconocimiento del plan anual de la especialidad, 
debe implicar una mejor comunicación y atender la demanda de los estudiantes para 
participar en la elaboración de este  plan anual.  
 
9). Cuál de los siguientes instrumentos de planificación se pone en práctica al 
momento de realizar el proceso de fabricación de los muebles? 
a. Expediente técnico. 
b. Especificaciones técnicas 













a 1   8% 
b 5 38% 








Se infiere de los gráficos que en el grupo A, el 54 % de estudiantes contestaron que 
el instrumento de planificación es el criterio del profesor, mientras que 38 % sostiene que 
se usan especificaciones técnicas y un escaso 8% afirman que utilizan el expediente 
técnico. En el grupo B, es el 61 % que sostiene que el instrumento de planificación es el 
criterio del profesor, el 31 % dice que especificaciones técnicas y 8 % el expediente 
técnico.  
No hay diferencias entre ambos grupos, el alto porcentaje obtenido por la 
alternativa “criterio del profesor”, pone en evidencia debilidades en la aplicación del 
método de proyectos, que se planifica a partir de un expediente técnico. 



















a 1   8% 
b 4 31% 







a 8 62% 
b 0   0% 








a 8 61% 
b 1   8% 





A la pregunta si se les informa a los estudiantes sobre la visión, misión y objetivos 
de la especialidad,  tanto en el grupo A como en el B un alto porcentaje (62 %) sostiene 
que se les informa Poco, y el 38 % y 31 % manifiesta que Nada se les informa. 
 La lectura de las cifras nos dice que debe mejorar el sistema de comunicación en la 
especialidad de Ebanistería, de tal manera que los estudiantes sepan de la misión, visión y 
objetivos de la especialidad, y se integren al trabajo de mejora de las condiciones en las 
que se realiza el trabajo académico y de actividades productivas. 
11). Cuál de las siguientes sustancias compactas de la madera  cree usted que se debe 


























a 2 15% 
b 4 31% 








a 2 15% 
b 11 85% 





Se deduce de los gráficos que mientras que en el grupo A, que no ha hecho 
actividades productivas, el 15 % sostiene que la albura es la sustancia aprovechable para 
hacer muebles, y el 54 % de estudiantes sostiene que Ninguna (ni duramen ni albura), pone 
en evidencia su desconocimiento de la anatomía de la madera.  
Por el lado del grupo B, una mayoría (85 %) de estudiantes contestó acertadamente 
que la sustancia aprovechable es el duramen.  
El grupo B muestra un mejor conocimiento de la anatomía de la madera. 
 
12). ¿Cuáles cree usted que son propiedades físicas de la madera? 




















b. Color, olor, sabor. 




a 9 69% 
b 3 23% 







a 11 85% 
b 2 15% 






Ante la pregunta de cuáles son propiedades físicas de la madera, una mayoría  de 
estudiantes, tanto en el grupo A (69 %) como en el B (85 %)    contestaron acertadamente 
que  son propiedades físicas de la madera la humedad, la densidad y la contracción. 
Mientras que un  reducido 23 % en el grupo A, y un 15 % en el grupo B contestaron 
equivocadamente que son propiedades físicas el color, olor y sabor.  
Se aprecia un mayor porcentaje de estudiantes del grupo B que conocen mejor el 





















13). ¿Qué grado de humedad cree usted que debe tener la madera para realizar un 
buen trabajo? 
a. De 0 a 5 % 
b. De 5 a 10 % 
















a 10 77% 
b 3 23% 
c 0   0% 
ALTERNAT FREC 
REL 
a 1   8% 
b 9 69% 

















En el grupo A, el 77 % contestó que el grado de humedad de la madera, 
recomendable para hacer un buen trabajo, es de 0 a 5 %, el 23 % dijo que era de 5 a 10 % y 
Ninguno ( 0 %) acertó con la respuesta correcta  de 12 a 13 %. 
 En el grupo B, el 69 % de estudiantes afirmó que el grado de humedad 
recomendable era de 5 a 10 %, un 8 % dijo que era del 0 a 5 % y sólo un 23 % de 
estudiantes del grupo B acertó con la respuesta correcta de 12 a 13 % de humedad, dado 
que la madera es higroscópica y absorbe la humedad  del ambiente. 
Si bien el número de aciertos aumentó en el grupo B, de 8% a 23%; debe preocupar 
el alto porcentaje (69 %) de estudiantes que desconocen el tema. No hay diferencias 
importantes entre ambos grupos. 
14¿Cuál es el cepillo, que por su versatilidad, se usa más Ebanistería?  
a. Garlopa no 6 
b. Garlopín no 5 

















A la pregunta de cuál era el cepillo, que por su versatilidad, se usaba más en 
Ebanistería, en el grupo A la mayoría de estudiantes (46 %) afirmó equivocadamente que 
era la Garlopa, y el 39 % acertó manifestando que era el garlopín.  
En el caso del grupo B, la mayoría representada por el 54 % contestó acertadamente 
que el cepillo más versátil era el Garlopín y un 46 % manifestó que era la garlopa o el 
cepillo de pulir. 
Se observa que en el grupo B conoce mejor el tema de herramientas de labranza. 
15). En el aserrado con sierra circular, ¿cuánto deben sobresalir los dientes del disco 
sobre la superficie de la madera a aserrar? 
a. 15 mm 
















A la pregunta de cuánto debe sobresalir el disco de la sierra circular sobre la 
superficie de la madera a aserrar, en el grupo A, el 70 % contestó acertadamente que debe 
ser 5 mm., el 30 % contestó equivocadamente, que era o 15 mm o ninguna de las 
anteriores. 
En el grupo B fue el 85 % de los encuestados que sostuvo acertadamente que era de 
5 mm, mientras 15 % dijo que ninguna de las anteriores. Y 0 % Ninguna de las anteriores. 
Se puede apreciar que el grupo B conoce mejor el tema de la sierra circular. 
16). ¿Cuáles de los siguientes elementos presentados a continuación cree usted que se 
debe tener en cuenta para generar  una idea del diseño? 
a. Necesidades, realidad, tiempo 
b. Antropometría y ergonomía. 















a 5 38% 
b 7 54% 
c 1   8% 
ALTERNAT FREC 
REL 
a 4 31% 
b 7 54% 












De los datos se infiere que en ninguno de los grupos hay una idea clara de lo que 
es diseño. Así en ambos grupos  el 54 % de encuestados sostuvo que para generar una idea 
de diseño se debe tomar en cuenta la antropometría y la ergonomía, y sólo un 8% en el 
grupo A y 15% en el B acertaron con la alternativa de “concepto, función y forma”  
No hay diferencias entre grupos, ambos desconocen el tema de diseño que es la 
clave para desarrollar proyectos y actividades productivas. 
 
17). Los dibujos isométricos o de perspectiva, que se realizan en las clases  de dibujo 
de especialidad,  se ponen en práctica en la fabricación de muebles? 
a. Si. 
b. No. 



















a 11 84% 
b 1   8% 
c 1   8% 
ALTERNAT FREC 
REL 
a 6 46% 
b 4 31% 












De los datos y gráficos se infiere que en ambos grupos la mayoría de estudiantes, 
84% en el A y 64% en el B, respondieron que si ponen en  práctica lo aprendido en  dibujo 
de especialidad y Perspectiva. Sin embargo, hay que remarcar que en el grupo B, baja el 
porcentaje de respuestas Si, y sube el No a 31%, lo que podría significar que no se estén 
desarrollando adecuadamente el diseño  de los  proyectos. 
18). Al momento de realizar los trabajos de Ebanistería o carpintería se cuenta con 
un formulario o listado de piezas donde se identifiquen los costos de producción? 
a. Si. 
b. No. 
c. A veces. 
















a 2 15% 
b 5 38% 
c 6   46% 
ALTERNAT FREC 
REL 
a 3 23% 
b 4 31% 














Se observa en los gráficos que en el grupo A sólo el 15% responde que Si cuentan 
con listado de piezas y costo de producción cuando realizan sus trabajos de Ebanistería o 
Carpintería, el 38% dice que No, y el 46% manifiesta que A veces. 
En el grupo B, el 23% responde que Si, el 31% que No, y el 46% que A  veces. 
Sumados los Si y A veces, que nos dicen que de alguna manera se cuenta con listado de 
piezas y costo de producción, en el grupo B mejora en 8 %, sin embargo, debe mejorarse la 
aplicación del método de proyectos para hacer constante el uso de listados y costos.  
19). Al momento de preparar el color del mueble,  cuál de las indicaciones 
mencionadas a continuación se pone en práctica? 
a. Fórmula de preparación de tintes. 
b. Receta para realizar la mezcla de acabados. 















a 9 70% 
b 2 15% 
C 2   15% 
ALTERNAT FREC 
REL 
a 4 31% 
b 1   8% 













De los gráficos y cifras se desprende que mientras que en el grupo A, el 70 % 
afirma que usa fórmulas para dar color a un mueble, el 15% responde que usa receta y otro 
15% que lo hace al tanteo. En el grupo B, la mayoría representada por el 61 % afirma que 
prepara los tintes al tanteo, el 31% usa fórmula y el 8% usa receta. 
Considerando que lo correcto es el uso de recetas, es preocupante que la mayoría de 
estudiantes del grupo B (que realizan actividades productivas)  apliquen combinaciones de 
tintes al tanteo. Esto puede significar debilidades en la enseñanza de los acabados de 
muebles, o que no concluyan sus proyectos acabados con barnices o pinturas, y no tengan 
oportunidad de afirmar o mejorar sus conocimientos de acabado. 
20). ¿Con cuál de las siguientes estrategias de producción cuentan los estudiantes al 
momento de empezar a realizar los trabajos en el taller? 
a. Flujo-grama de producción. 
b. Diagrama de procesos. 




a 2 15% 
b 2 15% 






a 2 15% 
b 0  0% 

















A la pregunta de cuál es la estrategia de producción con que cuentan los estudiantes 
para realizar sus trabajos en el taller, la respuesta más significativa  en el grupo A (69%) y 
en el grupo B (85%) es la “Orientación del profesor”, la respuesta correcta “Flujo-grama 
de producción” alcanzó sólo el 15% en ambos grupos.  
.Las cifras observadas nos dicen  que no hay diferencia importante entre ambos 
grupos, los dos desconocen que el Flujo-grama de producción es la estrategia adecuada 
para hacer una producción exitosa, y como consecuencia debe mejorarse la aplicación del 
método de proyectos. 
21). El trato que usted recibe de sus compañeros es respetuoso, sin importar raza, 
sexo y religión? 
a. Si. 
b. No. 













Se puede ver en los cuadros que en el grupo A la mayoría representada por el 92 % 
afirma que Si recibe un trato respetuoso de sus compañeros, y sólo 8% dice que A veces. 
En el grupo B, en cambio, sólo 23% afirma que Si recibe un trato respetuoso de sus 
compañeros, 23% dice que No, y el 62 % afirma que A veces recibe un trato respetuoso de 
sus compañeros. 
Puede inferirse que las relaciones interpersonales en el grupo B no son de las 
mejores y los docentes deben reforzar el trabajo que debe hacerse  en las sesiones de 
consejería y tutoría. . 
22). ¿En el desarrollo de las asignaturas teórico-prácticas se respetan las normas de 
seguridad e higiene industrial? 
a. Si 
b. No 















Se observa en los gráficos y cifras que en el grupo A el 92 % afirma que de alguna 
manera se respetan las normas de seguridad e higiene industrial en el desarrollo de las 
asignaturas teórico-prácticas (31% que Si y 61% que A veces). 
En el grupo B se mantiene la tendencia por la alternativa Si aunque baja 
ligeramente a 85% (Si 15% y A veces 70%).  
Sin embargo, es importante señalar que debe mejorarse para que la aplicación de 
normas de seguridad e higiene sean aplicadas constantemente. 
23). ¿Participa usted en actividades de mantenimiento y conservación de los 
ambientes y equipos del taller de Ebanistería? 
a. Si 
b. No 







Se puede apreciar en los datos y gráficos que ante la pregunta si los estudiantes 
participan en el mantenimiento y conservación de ambientes y equipos del taller, lo 
siguiente: 
En el grupo A, el 31% afirma que Si participa, y el 54% que participa A veces. Sólo 
el 15 % afirma que No participa. 
En el grupo B, El 38% dice que Si participa, y el 46% que A veces. Sólo el 15% 
dice que No participa. 
Se puede inferir que el 85% de estudiantes de ambos grupos que sostienen que Si 
participan en el mantenimiento y conservación, sin embargo, el alto porcentaje que 
sostiene que participan A veces debe revertirse, de manera que la participación de los 
estudiantes en el mantenimiento de ambientes y equipos del taller sea constante y no A 
veces. 
 
24). ¿Sus compañeros son solidarios y colaboran con usted en el desarrollo de los 
trabajos teóricos y prácticos de las asignaturas? 
a. Si 
b. No 




























En el grupo A, el 100 % de estudiantes manifiesta que sus compañeros son 
solidarios y colaboradores en los trabajos de taller (69% dice Si, y 31% A veces) 
En el grupo B  el 85% sostiene que Sí, sus compañeros son solidarios y 
colaboradores, (23% dice Si y 62% que A veces) sólo el 15% dice que No. 
Se aprecia que el grupo B baja la apreciación que Sí sus compañeros son solidarios, 
pero más importante resulta analizar por qué el 62% opina que sus compañeros son 






25). ¿En la venta de los muebles a estudiantes ¿cómo considera usted el valor 
asignado por la administración del taller de Ebanistería? 
2. Precios  justos 






















En el grupo A, el 100% de estudiantes manifiestan que sus compañeros son 
solidarios y colaboradores en los trabajos de taller (69% dice Si, y 31% A veces) 
En el grupo B el 54% de estudiantes opina que los precios de los muebles que se 




En el grupo B, en cambio, el 31% afirma que son precios justos, el 46% sostiene 
que son precios injustos, y 23% dice que desconoce el tema. 
Se puede inferir que hay un alto porcentaje de estudiantes  que desconoce el tema, y 
por otro lado,  hay un importante porcentaje del 46% del grupo B  que considera que los 
precios de los muebles  que compran son injustos. Lo que debe motivar a los docentes a 
mejorar el sistema de comunicación con los estudiantes, y también explicar la asignación 
de los costos en el presupuesto de los muebles, lo que será importante para mejorar el 






















Capítulo V: Conclusiones y recomendaciones  de la investigación 
5.1.  Conclusiones de la investigación 
a. Las actividades productivas que se realizan en la Facultad de Tecnología, 
principalmente a través de la asignatura “Actividad V (Productivas)”, que tienen sólo 
2 horas prácticas, como están planteadas en el Currículo 2004,  tienen un carácter 
introductorio, metodológico y artesanal, y por lo tanto, no cumplen adecuadamente  
con capacitar al futuro docente en actividades de producción, insertando en el campo 
laboral, con procedimientos, tiempos y costos similares a los usuales en la industria 
del mueble. 
b. Las condiciones que brinda la especialidad de Ebanistería, en cuanto a la 
planificación, participación de estudiantes, sistema de comunicación, así como las 
máquinas y herramientas, no son las más adecuadas para desarrollar eficientemente el 
método de proyectos, ni actividades productivas eficientes. 
c. En el aprendizaje conceptual de los estudiantes de Ebanistería y Decoración, 
se aprecia que el grupo B, que ha realizado actividades productivas, tiene mejor 
conocimiento en anatomía de la madera, herramientas y máquinas  de Ebanistería, que 
el grupo A que no ha realizado actividades productivas. Aunque el porcentaje de 
mejora es de sólo 15% como promedio. 
d. En el aprendizaje procedimental de los estudiantes de Ebanistería y 
Decoración, no se aprecia ninguna diferencia importante del grupo B respecto del A. 
Se aprecia en ambos grupos limitaciones en diseño, costos y acabados. La asignatura 
de actividades productivas no ha marcado diferencia significativa en los estudiantes 
del grupo B. 
e. En cuanto al aprendizaje actitudinal, igualmente no se aprecia una diferencia 




ambos grupos, en cuanto  a aplicación de normas de seguridad, actitudes de 
solidaridad de los compañeros, así como en participación en actividades de 
mantenimiento del taller, han señalado que estas se dan a veces. 
5.2. Recomendaciones. 
a. Considerando la importancia que tiene el desarrollo de actividades 
productivas para dotar de capacidades de especialización a los estudiantes de la 
especialidad de Ebanistería y Decoración, en un enfoque sistemático, se debe en tener 
en cuenta un conocimiento global de las situaciones, por lo que se requiere formar 
integralmente  al futuro docente  para que pueda poner en práctica un conjunto de 
habilidades, destrezas y conceptos de diversas disciplinas orientadas a desarrollar como 
es debido todos los elementos del proceso productivo. Y por ello es necesario revisar y 
mejorar el contenido de esta asignatura del currículo de Ebanistería y Decoración. 
b. Es asimismo necesario planificar las actividades educativas, partiendo de un 
diagnóstico de la situación real y el análisis de las restricciones internas y externas, con 
la participación de los estudiantes, que nos permita realizar proyectos, investigaciones, 
mesas redondas, conferencias, para optimizar el uso de ambientes y equipamiento de la 
especialidad, y así mejorar el desarrollo de las asignaturas de especialización de 
Ebanistería y Decoración. 
c. Es importante realizar un aprendizaje y desarrollo de las competencias. Que 
implica una educación orientada a nuevos y mejores modos de pensar y de actuar con 
los demás, comprendiendo lo que se hace y asumiendo de manera responsable las 
consecuencias de las actuaciones.  
d. Es importante hacer estudios de mercado para justificar la existencia de la 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA TITULO:  
Actividades productivas en el desarrollo del aprendizaje de los estudiantes de la especialidad de Ebanistería y Decoración, de la Facultad de 















Encuesta a estudiantes de la Especialidad de Ebanistería y Decoración, de la Facultad 
de Tecnología, de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 
Instrucciones  
Lea detenidamente cada pregunta y encierre   en un círculo la letra que usted crea  
que contiene la respuesta acertada.    
1) ¿Se considera a la Especialidad de Ebanistería como una organización capaz de? 
Comunicar, actuar conjuntamente (profesores y estudiantes) y deseo de obtener un objetivo 
común. 
Desarrollar intereses individuales en lo político, económico y cultural. 
a) efectuar trabajos coordinados (estudiantes y profesores) para planificar una 
programación curricular que mejore la calidad educativa. 
b) Desarrollar intereses individuales en lo político, económico y culturales. 
c) Realizar trabajos coordinados (estudiantes y profesores) para planificar una 
programación curricular que mejore la calidad educativa.  
2) ¿Cuándo se hace el requerimiento de los insumos y/o materiales, entre otros elementos, 
que requiere la especialidad para el desarrollo de las asignaturas, cuál de las alternativas 
mencionadas a continuación cree usted que se toma en cuenta? 
a) El análisis de las necesidades que tienen los estudiantes para desarrollar dichas 
asignaturas. 
b) El estudio del mercado. 
c) Queda a criterio del encargado que hace el requerimiento. 
3) ¿Se les enseña a los estudiantes a identificar los insumos y/o materiales de acuerdo a los 






c) A veces 
4) ¿Bajo qué estrategia, entre las  mencionadas a continuación, se desarrollan  los procesos  
de fabricación de un mueble en la especialidad? 
a) Guía de procedimientos. 
b) Indicaciones del profesor. 
c) Criterio de los estudiantes. 
5) ¿Se realiza un estudio de la realidad interna y externa de la especialidad con el propósito  
de mejorar el nivel educativo de los estudiantes de la especialidad? 
a) Sí. 
b) No. 
c) A veces. 
6) ¿Qué tipo de muebles se fabrican en la especialidad de Ebanistería? 
a) Muebles lineales. 
b) Muebles de estilo. 
c) Muebles innovadores. 





8) ¿De qué manera se considera la participación de los estudiantes en la elaboración o 
desarrollo del plan educativo anual de la especialidad? 
a) Se le toma en cuenta la participación de los estudiantes en la elaboración 




c) Los estudiantes desconocen su existencia 
9) ¿Cuál de los siguientes instrumentos de planificación se pone en práctica al momento de 
realizar el proceso de fabricación de los muebles? 
a) Expediente técnico. 
b) Especificaciones técnicas 
c) Criterio del profesor. 




11) ¿Cuál de las siguientes sustancias compactas de la madera  cree usted que se debe 




12) ¿Cuál cree usted que son propiedades físicas de la madera? 
a) Contenido de humedad, densidad, contracción. 
b) Color, Olor, sabor. 
c) Ninguna de las anteriores. 
13) ¿Qué grado de humedad cree usted que debe tener la madera para realizar un buen 
trabajo? 
a) De 0 a 5 % 
b) De 5 a 10 % 






14) ¿Cuál es el cepillo que más se usa en Ebanistería por su versatilidad? 
a) Garlopa no 6 
b) Garlopín no 5 
c) Cepillo de pulir     
15) En el aserrado con cierra circular, ¿cuánto deben sobresalir los dientes del disco sobre la 
superficie de la madera a aserrar? 
a) 15 mm 
b) 5 mm 
c) Ninguna 
16) ¿Cuál de los siguientes elementos presentados a continuación cree usted que se debe 
tener en cuenta para generar  una idea del diseño? 
a) Necesidades, realidad, tiempo 
b) Antropometría y ergonomía. 
c) Concepto, función, forma 
17) ¿Los dibujos que se realizan en las clases  de la especialidad en Isométrica o 
Perspectiva, se ponen en práctica en la fabricación de muebles? 
a) Si. 
b) No. 
c) A veces. 
 
18) Al momento de realizar los trabajos de Ebanistería o carpintería, ¿se cuenta con un 
formulario o listado de piezas donde se identifiquen los costos de producción? 
a) Si. 
b) No. 





19) ¿Al momento de preparar el color del mueble, cuál de las indicaciones mencionadas a 
continuación se pone en práctica? 
a) Formula de preparación de tintes. 
b) Receta para realizar la mezcla de acabados. 
c) Al tanteo 
20) ¿Con cuál de las siguientes estrategias de producción los estudiantes cuentan al 
momento de empezar a realizar los trabajos en el taller? 
a) Flujo grama de producción. 
b) Diagrama de procesos. 
c) Orientación del profesor. 




c) A veces. 
22) ¿En el desarrollo de las asignaturas teórico-prácticas se respetan las normas de 
seguridad e higiene industrial? 
a) Si 
b) No 
c) A veces 
23) Participa usted en actividades de mantenimiento y conservación de los ambientes y 
equipos del taller de Ebanistería. 
a) Si 
b) No 





24) Sus compañeros son solidarios y colaboran con usted en el desarrollo de los trabajos 
teóricos y prácticos de las asignaturas? 
a) Si 
b) No 
c) A veces  
25) ¿En la venta de los muebles a estudiantes ¿cómo considera usted el valor asignado por 
la administración del taller de Ebanistería? 
a) Precios  justos 
b)  Precios injustos 
c) Desconozco 
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